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1    JOHDANTO 
 
Vanha Rauma on UNESCO:n maailmanperintökohteeksi vuonna 1991 valittu Poh-
joismaiden suurin yhtenäinen puukaupunkialue, ja siten se edustaa erittäin arvokasta 
kulttuuri- ja luonnonperinnettä. Vanhoilla puutaloalueilla on kuitenkin riskejä, joita 
ei muualta löydy. Tämän takia Satakunnan pelastuslaitos on tehnyt pitkäjänteistä 
työtä alueen paloturvallisuuden ylläpitämiseksi. Opinnäytetyön aihetta tarjottiin mi-
nulle kesällä 2014 ollessani töissä Satakunnan pelastuslaitoksella Rauman paloase-
malla. 
Vuonna 2014 sattui useampi puutaloalueen tulipalo. Esimerkiksi Norjassa Laerdalin 
kaupungissa tuhoutui 40 puurakennusta tammikuisessa yössä. Myös Uudessakau-
pungissa tulipalo uhkasi levitä kortteliin, mutta palo saatiin kuitenkin lopulta rajoitet-
tua muutamaan rakennuksen kokoiseksi. Laerdalin ja Uudenkaupungin tapahtumat 
ovat herättäneet keskustelua ja pohdintaa mahdollisuudesta samankaltaisten tilantei-
den osumisesta Vanhaan Raumaan. Tämä opinnäytetyö on siten ajankohtainen sekä 
tarpeellinen ja pyrkii osaltaan vastaamaan Vanhan Rauman paloturvallisuudesta 
nousseisiin kysymyksiin. 
Työn tarkoituksena on selvittää Vanhan Rauman alueen paloturvallisuuden tasoa, 
pohtia palon leviämisen edellytyksiä sekä miettiä miten, tämän kaltaisiin tilanteisiin 
tulisi varautua. Lisäksi työssä käsitellään Vanhassa Raumassa tapahtuvan suuren 
tulipalon johtamista ja taktiikkaa Satakunnan pelastuslaitoksen osalta. Työ toteute-
taan monimenetelmäisenä tutkimuksena, joka pyrkii vastaamaan seuraaviin tutki-
muskysymyksiin: Mitä riskejä Vanhan Rauman kaltaisessa puutalokaupunginosassa 
on ja minkälaiset toimintaedellytykset pelastustoimella on palon sattuessa? Tulosten 
perusteella esitetään kehitysehdotuksia paloturvallisuuden parantamiseksi niin onnet-
tomuuksien ehkäisyn kuin operatiivisen toiminnankin kannalta. 
Työn alussa pyritään luomaan lukijalle kuva Vanhan Rauman toimintaympäristöstä 
sekä kerrotaan hieman alueen palohistoriasta ja erityisriskeistä. Luvussa kolme selos-
tetaan Vanhan Rauman rakennuskannan ominaisuuksia paloteknisestä näkökulmasta 
sekä analysoidaan Norjan Laerdalin suurpaloa tutkimuksellisesti läpi peilaten sitä 
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Vanhan Rauman toimintaympäristöön. Laerdalin tapauksessa pohditaan erityisesti eri 
tekijöiden, kuten tuulen, vaikutusta suurpalojen kehittymiseen. Tarkoituksena on 
selvittää, minkä kaltaisissa olosuhteissa tulipalon leviämisen riski on suurimmillaan. 
Luvussa neljä esitellään Vanhassa Raumassa tapahtuvaa onnettomuuksien ehkäisyä 
sekä pohditaan keinoja paloturvallisuuden parantamiseksi ennaltaehkäisevin keinoin. 
Paloturvallisuuden parantamisen keinoja käsitellään niin rakenteellisen paloturvalli-
suuden kuin ihmisten valistamisenkin kannalta. Viidennessä luvussa kartoitetaan, 
miten suurpaloksi edennyt palo Vanhassa Raumassa mahdollisesti sammutettaisiin ja 
miten toimintaa johdettaisiin, sekä pohditaan kehitysehdotuksia operatiivisen toimin-
nan tehostamiseksi. 
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2 VANHA RAUMA 
Vanhalla puutalokaupungin kaavoituksella rakennettu ja maailmanperintökohteena 
suojeltu Vanha Rauma on kulttuurihistoriallisesti arvokas alue sekä vilkas asumisen 
ja kaupankäynnin keskus. Kuvasta 2 myös ilmenee kuinka keskeisellä paikalla vanha 
puutaloalue on Rauman sydämessä. Keskustassa on paljon erilaisia liiketiloja, ravin-
toloita ja muita kauppoja, joista suurin osa on keskittynyt torin ympärille. Suurin osa 
Vanhan Rauman 600 rakennuksesta on kuitenkin yksityishenkilöiden omistuksessa. 
Vanhan Rauman 28 hehtaarin alueella asuu noin 800 ihmistä. (Old Rauma 2014.) 
 
 
Kuva 1. Vanha Rauma (Rauman kaupungin kuvapankki). 
 
Asemakaava ja osa Vanhan Rauman rakennuksista periytyvät 1700-luvulta. Kuvasta 
1 ilmenee tämän vanhan puutaloalueen tunnuspiirteet; puiset rakenteet, pienet sisäpi-
hat, rakennuksia yhdistävät aidat ja koristeelliset porttikongit. Suurin osa rakennuk-
sista on 100–200 vuotta vanhoja. 1890-luvulla alueella tehtiin rakennuksiin merkittä-
viä laajennuksia, korjauksia sekä muutoksia, mutta 1960-luvulla alueen rakennuksen 
pääsivät kuitenkin jo melko huonoon kuntoon. Viimeisen 30 vuoden aikana Vanhan 
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Rauman kulttuuriarvoa on kuitenkin taas alettu arvostamaan uudella tavalla ja aluetta 
on kunnostettu entistä säännöllisemmin. (Vanhan Rauman koordinaattori Laura Puo-
lamäki, keskustelu 5.8.2014.) 
 
 
Kuva 2. Vanhan Rauman alue on kuvattu kartassa tummalla (Rauman karttapalvelu). 
 
 Alueella sattuneet tulipalot 2.1
Monien muiden historiallisten puutalokaupunginosien tapaan myös Vanhassa Rau-
massa on ollut useita suuria tulipaloja, joista osa on tuhonnut merkittävän osan kau-
pungista. Esimerkiksi 1500-luvulla Rauma paloi ainakin kolme kertaa. Viimeisin 
lähes koko kaupungin tuhonnut tulipalo tapahtui vuonna 1682, ja sen jälkeen vastaa-
van kokoluokan paloja ei ole ollut. Vanhimmat Vanhan Rauman rakennuksista sekä 
asemakaava periytyvätkin tältä ajalta. (Opetus-ja kulttuuriministeriö 2014.) 
1998 tehty Vanhan Rauman paloturvallisuustyöryhmän tekemän väliraportin mukaan 
vuosien 1982-1997 puutaloalueella sattui yhteensä 33 rakennuspaloksi laskettavaa 
onnettomuutta. Ajanjakson alkupäässä paloja sattui 4–5 kappaletta vuosittain, mutta 
1990-luvulla tilastot tasaantuivat noin yhteen vuosittaiseen rakennuspaloon poikke-
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usvuosia lukuun ottamatta. Kyseisinä 90-luvun poikkeusvuosina paloja on ollut kah-
desta kolmeen vuosittain. Palojen vähentymisen syyksi on raportissa arvioitu eräiden 
ongelmallisten kiinteistöjen asukkaiden siirtymistä muualle. Suuri osa Vanhan Rau-
man paloista tapahtui aikoinaan juuri kyseisissä kiinteistöissä asukkaiden päihtymyk-
sen ja huolimattomuuden seurauksena. (Joutsi ym. 1998, 3–4.) 
18.7.1997 tapahtui merkittävä aluepalon uhka, joka nosti Vanhan Rauman palotur-
vallisuuden laajalti julkisuuteen. Palo sijoittui Taarin ja Vähä-Taarin ulkorakennus-
ryhmiin, mutta ei kuitenkaan päässyt leviämään laajemmalle onnistuneen sammutus-
toiminnan johdosta. Palopäällikkö Hannu Koivuviitan tekemän selvityksen mukaan 
palo ulottui neljään rakennukseen. Sammutustyön ongelmat liittyivät enimmäkseen 
työvoiman riittävyyteen. Tapahtuneen seurauksena kaupunginhallitus velvoitti Van-
han Rauman paloturvallisuudesta vastaavaa erityiselintä laatimaan pelastuslaitoksen 
kanssa selvityksen erityisriskeistä sekä keinoista paloturvallisuuden parantamiseksi. 
(Koivuviita 1997, 1–2.) 
2000-luvulla palojen määrä on vähentynyt entisestään. Viimeisen kuuden vuoden 
aikana (2009-2014) pelastustoimen resurssi- ja onnettomuustilastojärjestelmän mu-
kaan rakennuspaloja on sattunut itse Vanhan Rauman alueella vain käytännössä kol-
me kappaletta, eli tällä hetkellä rakennuspaloja sattuu noin joka toinen vuosi (Pronto 
2014). Haku on tehty poimimalla rakennuspalot Pronton haussa rajaten ne Vanhan 
Rauman alueeseen. Paloja on ollut myös puutalokaupunginosan reunamilla, mutta 
niiden ei kuitenkaan voida laskea sattuneen varsinaisella Vanhan Rauman alueella. 
Kovin luotettavia yleistyksiä näin suppeasta tilastosta ei voida kuitenkaan tehdä, sillä 
yksittäisetkin palot voivat vaikuttaa tulokseen huomattavasti.  
Näissä kolmessa vuosien 2009–2014 välisenä aikana tapahtuneissa paloissa syttymi-
sen aiheuttajana oli lähinnä ihmisen huolimattomuus tai tulipesästä lentäneet kipinät 
(Pronto 2014). Vuonna 1997 tehdyn Vanhan Rauman paloturvallisuusselvityksen 
mukaan 64 prosenttia vuosien 1982–1997 välillä tapahtuneista rakennuspaloista ai-
heutui ihmisen toiminnasta, ja heistä 57 prosenttia olivat arvion mukaan päihtyneitä. 
Toiseksi suurimpana rakennuspalojen aiheuttajana oli koneen tai laitteen aiheuttama 
vika, ylikuumentuminen tai laitteen häiriö (Joutsi ym.1998,  Liite 1). 
Ihmisen toiminta on ollut selkeästi suurin tulipalojen aiheuttaja, ja esimerkiksi vuon-
na vuosina 2010–2014 ihmisen toiminnasta aiheutuneiden rakennuspalojen ja raken-
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nuspalovaarojen osuudet ovat koko Suomen alueella vaihdelleet 47–49 prosenttia 
kokonaismäärästä, ja selkeänä toiseksi suurimpana tekijöinä samana aikakautena 
(2010–2014) on edelleen koneen tai laitteen aiheuttama vika noin 27–30 prosentin 
osuudella. (Pronto 2014) Viimeisten vuosien koko Suomen laajuinen trendi raken-
nuspalojen aiheuttajista on siis pelastustoimen resurssi- ja onnettomuustilastojärjes-
telmän mukaan ollut hyvinkin samansuuntainen, kuin mitä se on ollut Vanhan Rau-
man alueella jo vuosina 1982–1997 (Joutsi ym. 1998, Liite 1). 
Kokonaisuudessaan Vanhan Rauman alueella tapahtuvien rakennuspalojen syttymis-
syyt eivät siis poikkea merkittävästi koko Suomen tilastoista. Myös rakennuspalojen 
määrä on laskenut merkittävästi edellisistä vuosikymmenistä, ja taajuus on tällä het-
kellä harvaa. Kuten historiasta ja sattuneista tilanteista voidaan huomata, on raken-
nuspalon ja mahdollisen aluepalon riski kuitenkin aina tämän kaltaisessa kaupungin-
osassa olemassa. 
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3 TULIPALON SYTTYMISEN JA LEVIÄMISEN RISKIT 
Kuten aikaisempien vuosien tilastoista käy ilmi, on tulipalon syttyminen eri syistä 
Vanhassa Raumassa pitkällä aikavälillä todennäköistä. Jos tulipalosta ei saada tar-
peeksi ajoissa tehtyä hälytystä tai palon sammuttaminen ei onnistu, on tiiviin raken-
nuskannan vuoksi vaarana, että tulipalo leviää myös muihin rakennuksiin. Vanhan 
Rauman kaltaisessa tiheään rakennetussa puutalokaupunginosassa on laajalle leviävä 
tulipalo yksi merkittävimmistä ihmisiin ja omaisuuteen kohdistuvista riskeistä.  Tuli-
palo voi syttyä esimerkiksi ihmisen huolimattomuuden, tuhopolton, laitteiden tai 
luonnonilmiön seurauksena. Tulipalon vaaroina ovat ihmisten altistuminen palolle, 
suuret omaisuus- ja kulttuurivahingot sekä merkittävät savuhaitat lähiympäristölle. 
Vanhan Rauman kaltaisella puutalokaupunginosalla on omat erityispiirteensä palo-
turvallisuuden kannalta. Talot on rakennettu puusta, kadut ovat kapeita, piharaken-
nukset ovat yleisiä ja aidat sekä porttikongit yhdistävät taloja. Talojen suojaetäisyy-
det ovat nykymääräyksin tarkasteltuna liian pieniä ja palo-osastointeja ei ole kovin 
monessa rakennuksessa. Lisäksi katujen ahtaus, palokuorman määrä ja veden riittä-
vyyden varmistaminen aiheuttavat omat haasteensa palojen sammuttamiseen.  
 
 Rakennuskanta 3.1
Vanhan Rauman rakennusten seinät ovat useimmiten melko paksua hirttä ja katot 
pellitettyjä. Alueella on myös paljon helposti palavia kevytrakenteisia piharakennuk-
sia, kuten vajoja, autokatoksia sekä pihasaunoja. Tyypillisimmät rakenteet ovat nou-
dattavat seuraavaa peruskaavaa: perusrakenteena on 150 millimetrin paksuista hirttä, 
ulkopinnassa laudoitus ja sisäpinnalla huokoslevyä tai pahvia. Tapetti on sisäpuolella 
päällimmäisenä. (Tarkastusinsinööri Timo Heinilä, keskustelu 11.8.2014.) 
Palon leviäminen on vanhojen rakenteiden vuoksi nopeampaa kuin nykyajan raken-
nuksissa. Saneeraamattomissa rakennuksissa on myös yhtenä suurimmista haasteista 
ullakoiden avoimuus ja palo-osastoimattomuus eri asuntojen ja tilojen välillä. Lisäksi 
haastetta tuo myös palokuorman määrä, joka muodostuu sekä rakenteista että kalus-
teista.  Jos rakennusta on korjausrakennettu, on sen palo-osastoivuutta pyritty yleensä 
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parantamaan, ja ne pidättelevät paloa paremmin niin ulos- kuin sisäänpäinkin. Näissä 
tapauksissa on esimerkiksi asuntojen välisiin seiniin lisätty kipsilevyjä ja palo-
osastoinnit on toteutettu vesikattoon asti. (Heinilä ja Saarinen 2014, 8–12.) 
Vanhan Rauman rakennukset ovat usein puulämmitteisiä, ja tulipesiä on yleensä 
useita joka rakennuksessa. Puun käyttäminen lämmitykseen näin suurissa määrin 
lisää mahdollisuutta lämmityksestä aiheutuviin tulipaloihin. Tulisijojen ja hormien 
puhdistaminen sekä niiden kunnon tarkkailu on tärkeää työtä nokipalojen ja muiden 
tulipalojen ehkäisemiseksi. Nuohoojien työn merkitys Vanhassa Raumassa onkin 
merkittävä osa paloturvallisuuden ylläpitämistä. He huolehtivat hormien ja tulipesien 
kunnon ylläpidosta sekä tarkkailusta. Lisäksi suurempia puutteita havaitessaan he 
tekevät yhteistyötä pelastusviranomaisen kanssa esimerkiksi vahingoittuneiden hor-
mien kuntoon saattamiseksi tai vaihtoehtoisesti sen käytön rajoittamiseksi.  
 
 Rakennusten väliset etäisyydet 3.2
Rakennukset sijoittuvat kortteleihin, jotka ovat tiiviisti rakennettuja kokonaisuuksia. 
Pihapiirissä on päärakennuksen lisäksi pihasaunoja, varastorakennuksia ja autotalle-
ja. Lisäksi useat talot ovat yhdistetty toisiinsa aidoilla ja puisilla porttirakenteilla.  
Kortteleiden välissä on kapeita kujia ja katuja, jotka ovat vähimmillään muutaman 
metrin leveitä.  
Kaavaratkaisu periytyy keskiajalta, eikä täytä nykyisiä määräyksiä esimerkiksi Ra-
kentamismääräyskokoelma E1. 2011. 9.1.2 kohdasta löytyvän rakennusten välisten 
etäisyyksien koskevan pykälän vaatimuksia: 
”Rakennusten välisen etäisyyden tulee olla sellainen, että palo ei leviä 
helposti naapurirakennuksiin ja aluepalon vaara jää vähäiseksi. Jos 
rakennusten välinen etäisyys on alle 8 metriä, tulee rakenteellisin tai 
muin keinoin huolehtia palon leviämisen rajoittamisesta”  
Edellä mainittua käytäntöä sovelletaan uusia rakennuksia rakennettaessa ja suurem-
pia muutostöitä tehdessä. Vanhan Rauman rakennusten korjaus- ja muutostöiden 
ohessa pyritään kuitenkin aina parantamaan henkilöturvallisuutta. Merkittävien muu-
tosten tekeminen ei kuitenkaan ole aivan yksinkertaista. Turvallisuustasoa parantaes-
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sa on huomioitava, että Vanha Rauman rakennukset ovat kulttuurihistoriallisesti ar-
vokkaita rakennuksia, joten muutostyöt esimerkiksi palo-osastoinnin suhteen on teh-
tävä kaupunkikuvaa turmelematta (Ympäristöministeriö 2003, 38). Käytännössä tä-
mä tarkoittaa sitä, ettei kovin suuria ulospäin näkyviä muutoksia ole mahdollista teh-
dä. Vanhan Rauman korjausrakentamista koordinoi Korjausrakentamiskeskus Tam-
mela yhdessä rakennusvalvonnan kanssa.  
Kokonaisuudessaan Vanhan Rauman kaavaratkaisu on palon kehittymisen ja pelas-
tuslaitoksen toiminnan kannalta hyvin haastava. Jos palo leviää korttelia pitkin use-
aan rakennukseen, on sen sammuttaminen erittäin työlästä suuren palotehon, raken-
nusten läheisyyden ja katujen ahtauden takia. Rakennuksia saneerattaessa on tulevai-
suudessa kiinnitettävä huomiota palo-osastointien ja muiden paloturvallisuutta edis-
tävien rakenteellisten ratkaisujen tuomiseen nykylainsäädännön tasolle rakennusten 
ulkonäköön oleellisesti kajoamatta. 
 
 Norjan Laerdalin tulipalo helmikuussa 2014 3.3
Suurimmasta osasta Vanhassa Raumassa tapahtuvista tulipaloista pelastuslaitos sel-
viää yhden pelastusjoukkueen voimin siten, ettei leviämisestä ole merkittävää vaaraa. 
Vaikeissa olosuhteissa palo voi kuitenkin riistäytyä käsistä ja levitä erittäin nopeasti. 
Näin kävi esimerkiksi Norjassa Laerdalin kaupungissa tammikuun 18:nnen ja 
19:nnen välisenä yönä vuonna 2014, jolloin 40 rakennusta tuhoutui rajussa aluepa-
lossa (Torgrim 2014, 5). Laerdalin tapahtuman ja siitä tehtyjen raporttien pohjalta voi 
tarkastella mahdollisuuksia samankaltaiseen paloon Vanhassa Raumassa.  
Laerdalin ensimmäisen rakennuksen sytyttyä tuleen oli ensimmäinen yksikkö viiden 
minuutin kuluttua hälytyksestä kohteessa. Kokonaisuudessaan tehtävään hälytettiin 
aluksi 13 palomiestä ja yksi palomestari, mikä Suomen toimintaympäristöön muutet-
tuna vastaa noin yhtä pelastusjoukkuetta. Paloa ei kuitenkaan saatu rajattua yhteen 
rakennukseen, vaan puolentoista tunnin kuluttua hälytyksestä vähintään 7–8 raken-
nusta oli tulessa. Lopulta palo tuhosi yhteensä 40 rakennusta, joista suurin osa oli 
moderneja puisia omakotitaloja. Historiallisten rakennusten alue säilyi kuitenkin 
melko koskemattomana. Noin kuusi tuntia myöhemmin, sunnuntaiaamuyöstä, pelas-
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tustoimintaa johtanut viranomainen ilmoitti tulipalon olevan hallinnassa tuulen laan-
nuttua vaikkakin osa rakennuksista kyti edelleen. (Torgrim 2014, 5.) 
Tulipalon nopea leviäminen ja sammuttamisen haastavuus muodostui kokonaisuu-
desta, johon vaikutti voimakas sekä vaihteleva tuuli, talven kuivattamat kiivaasti 
palavat puurakenteet sekä pitkälle leviävät uusia syttymiä aiheuttavat kipinät. Tämän 
yhdistelmän vaarallisuuteen ja riskiin ei osattu Laerdalin kaupungissa etukäteen va-
rautua. (Torgrim 2014, 6.) 
 
 Tuulen vaikutus palon leviämiseen 3.4
Laerdalin tapauksesta tehdyn raportin pohjalta saadaan selville, että tuulella oli erit-
täin suuri merkitys rakennuspalon kehittymisessä ja leviämisessä muihin rakennuk-
siin. Yksittäisestä rakennuksesta leviävät liekit ylsivät jopa 20–30 metriä lähestul-
koon horisontaalisesti viereisiin rakennuksiin. Palavat rakennuskappaleet ja kipinät 
lensivät vieläkin kauemmas. Lisäksi tuulen suunta vaihteli hyvin paljon muuttuen 
jopa täysin vastakkaiseksi lyhyessä ajassa. Pitkälle yltävät liekit ja vaihtelevat tuu-
lensuunta aiheuttivat uhkaa myös pelastushenkilöstölle. (Torgrim 2014, 6.) 
Tuulella on ollut suuri merkitys palon leviämiseen myös Suomessa niin historiassa 
kuin lähiaikoinakin. Esimerkiksi vuonna 1827 tapahtuneessa Turun suurpalossa ku-
vailtiin tuulen aiheuttaneen tulimyrskyn, jonka takia tuli levisi räjähdysmäisesti ra-
kennuksesta toiseen (YLE Arkisto 2014). Tuuli oli voimakas myös Uudessakaupun-
gissa syyskuun 27. ja 28. päivän välisenä yönä 2014, jolloin piharakennuksesta alka-
nut palo uhkasi levitä puutaloalueella myös viereisiin rakennuksiin. Pelastustoimen 
resurssi- ja onnettomuustilastoon kirjatun onnettomuusselosteen mukaan Uudenkau-
pungin palon sammuttamista vaikeutti hyvin tuulinen säätila.  Ellei paloa olisi saatu 
nopeasti hallintaan, olisi se voinut pahimmillaan levitä useampaan viereiseen raken-
nukseen ja jopa koko kortteliin, (Pronto 2014, onnettomuusseloste 5901.) 
Tuulen vaikutusta ei siis pidä aliarvioida myöskään Rauman puutalokaupunginosan 
kohdalla, ja palon leviämisen riskiin on suhtauduttava riittävän vakavasti. Tuulisella 
säällä on erityisen tärkeää huolehtia, että paloja ei syty. Tulipalot pyritään aina saa-
maan mahdollisimman nopeasti hallintaan, mutta Vanhan Rauman kaltaisella puuta-
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loalueella toiminnan nopeus korostuu entisestään. On huomioitava, että tarpeeksi 
laajalle levinnyttä voimakasta suurpaloa on lähes mahdotonta sammuttaa. Tämän 
takia ennaltaehkäisy ja pelastustoiminnan etupainotteisuus ovat tärkeitä. 
Kuvassa 3 on esitetty Laerdalin kaupungin läheisen mittausaseman tuloksia viimei-
sen 25 vuoden ajalta tuulen keskimääräisistä suunnista ja voimakkuuksista. Lisäksi 
kuvissa 4 ja 5 on vastaavanlaiset tuuliruusut Rauman Kylmäpihlajan mittausasemal-
ta. Näitä kahta vertaamalla voidaan tarkastella Rauman tuuliominaisuuksia tuulen 
suunnan ja voimakkuuden osalta.  Kuten tuuliruusuista voi huomata, on Rauman 
tuulitilanne melko verrattavissa Kårstøn. Tulosten luotettavuutta laskee se, että Rau-
man ja Norjan mittausasemat sijaitsevat merellä, kummatkaan eivät ole kovin lähellä 
varsinaisen tutkimuksen kohdetta. Tuuliruusuista saa kuitenkin suuntaa antavia arvo-
ja alueella vallitsevista olosuhteista.  
Molemmissa mittauspaikoissa on melko säännöllisesti voimakkaita tuulia. Suurin 
eroavaisuus Laerdalin ja Rauman ilmastoissa on kuitenkin ilmankosteus, sillä Laer-
dalin kaupunkiin puhaltavat tuulet kulkevat lähes poikkeuksetta vuorien yli, ja täten 
kuiva tuuli kuivattaa myös rakenteita ja maastoa (Torgrim 2014, 11–12). Rauman 
ilmasto, rakenteet ja maasto ei siis ole aivan yhtä kuivia kuin Laerdalissa, joten puu-
rakenteetkaan eivät todennäköisesti pala aivan yhtä voimakkaasti.  
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Kuva 3. Kårstøn tuuliruusu Tammikuussa perustuen 25 vuoden keskimääräiseen tuu-
len suuntaan ja – nopeuteen Rennesøyssa (m/s) (Statoil TR2080). 
 
Kuva 4. Rauman Kylmäpihlajan tuuliruusu, 1991-07/2008, tuuli > 10 m/s 10 minuu-
tin keskituuli (Drebs 2008). 
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Kuva 5. Rauma Kylmäpihlajan tuuliruusu, 1.1.1991-31.10.2014 (Ilmatieteen laitos. 
28.11.2014). 
 
Aineiston ja tapahtumien perusteella voidaan voimakasta tuulta pitää ratkaisevana 
tekijänä rakennuspalon leviämisessä viereisiin rakennuksiin Vanhan Rauman kaltai-
sella puutaloalueella. Mahdollisuus tulipalon leviämiseen on siis varsinkin vaikeissa 
olosuhteissa todellinen. Ennaltaehkäisevällä työllä on erittäin suuri merkitys Vanhan 
Rauman paloturvallisuuden kannalta. Pelastuslaitoksen on myös tiedostettava tuulen 
vaikutukset ja riskit ja niihin on varauduttava asianmukaisesti. 
Yhtenä tulipalon leviämisen riskiä kuvaavana mittarina voitaisiin pitää myös metsä-
paloindeksiä. Hilapohjaisen metsäpaloindeksin laskennassa käyttäen ilman suhteel-
lista kosteutta, tuulen nopeutta, ilman lämpötilaa, auringon säteilyä sekä sademäärää 
(Ilmatieteen laitos 2014). Edellä mainitut ominaisuudet antavat myös puutalokau-
punginosalle erityisen otolliset olosuhteet aluepalon kehittymiseen. Alueella voitai-
siin pohtia, miten pelastustoimi ottaisi edellä mainitut seikat huomioon Vanhan 
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Rauman ja muunkin toimintaympäristön suhteen. Voitaisiinko esimerkiksi pelastus-
laitoksen hälytysvalmiutta nostaa metsäpaloindeksin voimakkuuden kasvaessa?  
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4 TULIPALOON VARAUTUMINEN JA ENNALTAEHKÄISEMINEN 
Kuten aikaisemmin todettiin, on Rauman puutaloalueella olemassa paloturvallisuu-
den riskejä, joiden vaikutukset voivat pahimmillaan johtaa tulipalon leviämiseen 
hallitsemattomasti kortteleihin. On tärkeää, että tulipalojen syttymisen estämiseen ja 
palon vaikutuksien pienentämiseen kiinnitetään erityistä huomiota.  Ennaltaehkäise-
vät toimet ovatkin ensisijainen keino parantaa Vanhan Rauman paloturvallisuutta.  
Pelastuslain (379/2011, 78 §) mukaan alueen pelastustoimi on velvollinen valvomaan 
pelastuslain vaatimia yleisiä velvollisuuksia sekä toiminnanharjoittajan sekä raken-
nuksen omistajan ja haltijan velvollisuuksia. Lisäksi pelastuslaitoksen tulee toimia 
yhteistyössä muiden viranomaisten sekä alueella olevien yhteisöjen ja asukkaiden 
kanssa sekä osallistua paikalliseen ja alueelliseen turvallisuussuunnittelutyöhön eh-
käistäkseen onnettomuuksia ja ylläpitääkseen turvallisuutta (Pelastuslaki  379/2011, 
42 §). Pelastuslain velvoittamana Vanhan Rauman lakisääteisten velvoitteiden val-
vominen kuuluu Satakunnan pelastuslaitoksen vastuulle, ja täten pelastustoimi on 
alueen yksi merkittävimmistä turvallisuuden ylläpitäjistä ja kehittäjistä. 
Perinteisesti onnettomuuksien ehkäisyä on yleisesti toteutettu valvontakäynneillä 
sekä asukkaiden valistuksella ja neuvonnalla. Näin myös Vanhan Rauman puutalo-
kaupunginosassa on tehty alueen erityispiirteet huomioon ottaen.  Vanhan Rauman 
riskit on tunnistettu Satakunnan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelman riskienarvi-
oinnissa siten, että pelastuslaitos toteuttaa Vanhan Rauman alueella palotarkastus-
toimintaa tehostetusti ja useammin kuin muille tavanomaisemmille vastaavan käyttö-
tavan kohteille. Esimerkiksi tavanomaisten asuinrakennusten valvontaväli on aikai-
semmin ollut Satakunnassa pääsääntöisesti 10 vuotta, vaikka pelastuslaitoksen ny-
kyinen valvontasuunnitelma mahdollistaakin tarkastusvälin määrittelemisen myös 
enemmän riskinarviointiin perustuen. Vanhan Rauman rakennuksiin pelastuslaitos on 
kuitenkin jo pidempään tehnyt valvontakäyntejä neljän vuoden välein (Satakunnan 
pelastuslaitos 2013, liitetaulukko a6). 
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 Syttymien vähentäminen 4.1
Syttymien estäminen ja vähentäminen on ensisijainen keino tulipalojen ehkäisemi-
sessä.  Kuten pelastustoimen resurssi- ja onnettomuustilastojärjestelmä sekä Vanhan 
Rauman paloturvallisuudesta tehty selvitys osoittavat, syttyy suurin osa tulipaloista 
ihmisen toiminnasta tai koneen tai laitteen viasta myös Rauman alueella. Näihin ai-
heuttajiin vaikuttamalla saadaan siis suurinta tulosta syttymien ja täten myös raken-
nuspalojen ja pelastustoimen tehtävien vähentämisessä.  (Pronto 2014, poiminta; 
Joutsi ym.1998, 3.) 
Pelastusviranomaisten neljän vuoden välein suorittamilla tarkastuksilla keskitytään 
Vanhassa Raumassa erityisesti lämmitysjärjestelmiin, tulisijoihin, hormeihin, palo-
kuorman määrään, palovaroittimen kuntoon sekä poistumismahdollisuuksiin. Edellä 
mainitut ovat tavanomaisimpia ja merkittävimpiä tekijöitä palojen syttymisen ja pa-
lon aiheuttaman vaaran suhteen. Lisäksi Vanhan Rauman rakennuksissa on yleensä 
useita tulipesiä ja hormeja, joiden säännöllinen kunnossapito ehkäisee esimerkiksi 
nokipaloja ja lämmön välittymistä rakenteisiin. Tästä syystä nuohouksen ja nuohoo-
jien rooli on paloturvallisuuden kannalta merkittävä. Palotarkastuksilla valvotaan, 
että nuohoukset on tehty säännöllisesti, jotta nokipalojen riski ei kasvaisi liian suu-
reksi. Tarkastuksen yhteydessä myös valistetaan ja koulutetaan kohteen edustajia.  
Rakennusten ulkopuolelta tulevat syttymislähteet ovat usein ihmisen aiheuttamia. 
Avotulet, kuten grillit, tupakat sekä ilotulitteet, voivat aiheuttaa syttymiä. Ulkopuo-
listen syttymislähteiden määrää on pyritty vähentämään esimerkiksi asettamalla tu-
pakointipaikat ja rajoittamalla ilotulitteiden ampumista Vanhan Rauman alueella. 
Myös ahtailla kaduille ja sisäpihoille pysäköidyt autot luovat oman riskinsä, mutta 
autojen pysäköintiin ja säilytykseen on haastavaa keksiä muita toimivia vaihtoehtoja. 
(Joutsi ym. 1998, Liite 2.) 
On myös mahdollista, että tulipalo saisi alkunsa ihmisen tahallisesta toiminnasta. 
Tuhopoltto olisi vaikutuksiltaan yksi vakavimmista paloturvallisuusuhista. Tahallaan 
sytytettyihin paloja voidaan tehokkaimmin ehkäistä valistamalla ja vaikuttamalla 
ihmisten asenteisiin, jotta he ymmärtäisivät suuren tulipalon uhan ja sen vaikutukset. 
Lisäksi sytyttäminen voidaan tehdä vaikeammaksi vähentämällä tuhopolton helppoja 
tilaisuuksia. Ylimääräistä palokuormaa ei tulisi säilyttää ulkona lähellä palavia ra-
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kenteita. Lisäksi ulkopuolisten pääsy pihoihin voidaan estää aidoin ja portein. Tuho-
polttojen ehkäisemisessä on myös suuri merkitys asianmukaisella valaistuksella ja 
valvonnalla. (Joutsi ym. 1998, Liite 2.) 
Eräs merkittävimmistä lähiaikoina tapahtuneista tuhopoltoista on Porvoon tuomio-
kirkon palo vuodelta 2006. Porvoon vanhan kaupungin paloturvallisuustyön mukaan 
tuomiokirkon palossa käytettiin sytykkeenä ilmaisjakelulehtiä. Työssä ehdotettiinkin 
lukittujen postilaatikoiden hankkimista ylimääräisen syttyvän materiaalin minimoi-
miseksi. (Kynsijärvi 2007, 28.) 
 
 Ihmisten valistaminen ja motivoiminen 4.2
Syttymien vähentämisen ja vaikutusten pienentämisen kannalta kaikkein tärkeintä on 
kuitenkin aktivoida asukkaita paloturvalliseen ajattelutapaan ja saada heidät otta-
maan itse vastuuta omasta ja ympäristönsä turvallisuudesta. Heillä itsellään on suurin 
merkitys paloturvallisuustason ylläpitämisessä. Suuri osa Vanhan Rauman asukkaista 
tiedostaakin alueen erityisriskit ja suhtautuu myönteisesti paloturvallisuuden edistä-
miseen, mutta ihmisten tietoisuutta voitaisiin kasvattaa esimerkiksi kehittämällä kou-
lutus- ja valistustoimintaa suunnitelmallisemmaksi.  
Mielestäni olisi hyvä pohtia keinoja asukkaiden motivoimiseksi paloturvalliseen ajat-
telu- ja toimintatapaan. Asukkaiden ja kiinteistöjen haltijoiden tulisi mahdollisimman 
paljon itse huomioida ympäristönsä turvallisuusriskejä ja reagoida niihin. Tämän 
tavoitteen mahdollistamiseksi tulee pelastuslaitoksen jatkaa tiivistä yhteistyötä pai-
kallisten toimijoiden kanssa. Vanhan Rauman asukkaille ja toimijoille voitaisiin jat-
kossakin järjestää säännöllisesti paloturvallisuusiltoja, joihin toivottaisiin erityisesti 
uusien asukkaiden saapuvan. On kuitenkin todennäköistä, ettei edellä mainittujen 
kaltaisilla melko harvoin järjestettävillä avoimilla tilaisuuksilla tavoitettaisi kovin 
suurta joukkoa. Paloturvallisuusasiat voitaisiin kuitenkin ottaa entistä selkeämmin 
esille alueen ainutlaatuisuutta esitellessä esimerkiksi historian ohella. Vanhassa 
Raumassa on varsinkin kesällä runsaasti turisteja erityisesti Mustan pitsin yönä, ja 
silloin on tärkeää saada turistitkin tietoiseksi alueen erityisriskeistä turistioppaiden, 
infotaulujen tai matkaesitteiden kautta. Opinnäytetyössä Porvoon kaupungin palotur-
vallisuudesta on myös pohdittu mahdollisuuksia paloturvallisuusvalistuksen yhdis-
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tämisestä matkailukierroksiin ja matkailuyrittäjien kouluttamisesta (Kynsijärvi 2007, 
28). Uskon saman idean toimivan myös Vanhassa Raumassa. 
 
 Omavalvonta 4.3
Kenties yksi tehokkaimmista tavoista saavuttaa alueen asukkaat ja saada heitä itse 
huomioimaan kiinteistöjensä paloturvallisuusriskit olisi ottaa käyttöön omavalvonta-
toiminta perinteisen palotarkastustoiminnan ohelle siten, että omavalvontaa ja pelas-
tusviranomaisen suorittamia palotarkastuksia suoritettaisiin vuorotellen. Omavalvon-
tatoiminnan johdosta pelastusviranomaisen suorittamien palotarkastusten tarkastus-
väliä voitaisiin kenties hieman pidentää esimerkiksi viiden tai kuuden vuoden pitui-
seksi, ja täten toiminta olisi tehokkaampaa. 
Ylimääräinen tai pyydetty palotarkastus voitaisiin tehdä omavalvontalomakkeeseen 
vastaamatta jättäneille tai palotarkastusta pyytäneille tahoille jälkikäteen ja täten 
kohdentaa palveluja sinne, missä niitä eniten tarvitaan. Tällä tavoin asukkaita saatai-
siin paremmin tiedostamaan paloturvallisuuteen vaikuttavia asioita ja ottamaan niistä 
vastuuta. Omavalvontaan aikaisemmin tutustuneet asukkaat saisivat todennäköisesti 
enemmän irti myös pelastusviranomaisen tarkastusvälein suoritettavista palotarkas-
tuksista, ja tarkastuksen yhteydessä toteutettu valistus menisi paremmin perille.  
Satakunnan pelastuslaitoksella on käytössään omavalvontalomake asiakkaiden käyt-
töön sekä paloturvallisuusopas pienkiinteistöjä varten. Lomaketta ja opasta saa mel-
ko helposti muokattua paremmin soveltuvaksi Vanhan Rauman historiallisiin raken-
nuksiin. Tarkastettavat asiat voitaisiin kohdentaa omavalvontalomakkeeseen ja palo-
turvallisuusoppaaseen siten, että alueen erityisriskit tulevat entistä paremmin esille. 
Esimerkiksi seuraavia asioita olisi hyvä nostaa mahdollisessa Vanhan Rauman oma-
valvontalomakkeessa ja paloturvallisuusoppaassa esille tavanomaisempien tarkistus-
kohtien ohella: 
 alueen luonteen ja ahtauden luomat paloturvallisuusriskit 
 autojen ja roska-astioiden sijoittelun tärkeyden 
 ullakkotilojen liiallisen palokuorman vaarallisuuden 
 grillien ja avotulen käsittelyn huolellisuusvaatimukset 
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 tulisijojen ja hormien ylläpidon tärkeyden 
 huolellisuuden tuhkien säilyttämisessä 
 tuhopolttojen estämisen lukitusten, valaistuksen ja turhan palokuorman pois-
tamisen avulla 
 palovaroittimien ja alkusammutuskaluston merkityksen korostamisen. 
 
Omavalvontalomakkeen ohessa voisi olla saatekirje ja Vanhan Rauman paloturvalli-
suusopas, jossa esiteltäisiin alueen erityisriskejä ja opastettaisiin asukkaita turvalli-
seen asumiseen. Oppaan avulla asukkaat ja kiinteistöjen haltijat kykenevät suoritta-
maan omatoimisen palotarkastuksen sekä perehtymään paremmin asuinalueensa ja 
kiinteistönsä turvallisuustekijöihin. 
 
 Palojen havaitseminen ja alkusammutus 4.4
Yksi tärkeimmistä palon leviämistä ja vahinkoja rajoittavista tekijöistä on palon ai-
kainen havaitseminen, hälytyksen tekeminen ja mahdollinen alkusammutus. Pelas-
tuslain (379/2011, 3 § ja 17 §) mukaan kohteiden haltijoilla on velvollisuus varustaa 
tilansa riittävällä määrällä palovaroittimia tai muita vastaavia laitteita, ja tehtävä sat-
tuneesta onnettomuudesta hätäilmoitus sen huomatessaan. Vanhan Rauman kaltaisel-
la alueella tulisi kuitenkin pyrkiä paloturvallisuusasioissa lain velvoittamaa tasoa 
korkeammalle. Kulttuurihistoriallisesti merkittäville rakennuksille on esimerkiksi 
ulkomailla joissain tapauksissa nimetty omat paloturvallisuusvastaavat, jotka valvo-
vat kiinteistöään säännöllisesti omatoimisilla palotarkastuksillaan (Museovirasto 
2003, 7). 
Päiväsaikaan asukkaat tai ohikulkijat havaitsevat tulipalot yleensä näkö- tai hajuha-
vainnoin ja hälytys tehdään pääasiassa melko nopeasti. Yöaikaan palon havaitsemi-
nen sen sijaan riippuu pääasiassa palovaroittimien toiminnasta. Palovaroittimien 
hankkiminen ja niiden kunnon säännöllinen tarkastaminen tulisi olla itsestäänselvyys 
Vanhan Rauman asukkaille ja muille kiinteistöjen haltijoille. Jos yöaikaan syttynyt 
rakennus on kuitenkin esimerkiksi pihalla oleva vaja ilman palovaroitinta, on palon 
aikainen havaitseminen huomattavasti haastavampaa. Tämän kaltaisia tilanteita var-
ten olisi hyvä valistaa yöllä liikkuvia toimijoita, kuten poliisia, taksikuljettajia ja leh-
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denjakajia tarkkailemaan ympäristöä mahdollisten palojen varalta (Kynsijärvi 2007, 
29).  Lisäksi palovaroittimien asentamista myös piharakennuksiin tulisi suositella. 
Palojen havaitsemisessa ja alkusammuttamisen mahdollisuuksissa on kuitenkin hyvin 
paljon kyse asukkaiden ja toimijoiden omasta motivaatiosta paloturvallisuutta koh-
taan. Valistus- ja koulutustoiminnalla on suuri merkitys myös palojen havaitsemiseen 
ja alkusammutuksen onnistumiseen. Sen lisäksi, että ihmiset osaavat käyttää al-
kusammuttimia, on tärkeää, että alkusammutuskalustoa on riittävästi saatavilla. Ai-
kaisemmin vanhan kaupungin palojärjestys edellytti jokaiseen taloon jonkin ”paloka-
luston” kuten sankoruiskun, vesitynnyrin tai ämpärin hankkimista, mutta tämänhet-
kinen lainsäädäntö ei edellytä asunnoissa olevan alkusammutuskalustoa. Melko mo-
nesta asuinrakennuksesta Vanhassa Raumassa alkusammutin tai sammutuspeite kui-
tenkin onneksi löytyy. Ihmisten oma-aloitteista varautumista tulipaloon ja alkusam-
muttimien hankkimista asuntoihin voitaisiin todennäköisesti melko tehokkaasti kan-
nustaa ja edesauttaa valistamalla ja kertomalla Vanhan Rauman riskeistä ja varautu-
misesta niihin. Lisäksi voitaisiin pohtia mahdollisuuksia alkusammutuskaluston, ku-
ten pikapalopostien, palotynnyreiden ja käsisammuttimien lisäämisestä julkisille pai-
koille kaikkien saataville. Alkusammutuskaluston lisäykset julkisille paikoille olisi 
tietenkin tehtävä historiallista julkisivua turmelematta. (Joutsi ym. 1998, Liite 2.) 
 
 Palon rajoittaminen rakenteellisin ratkaisuin 4.5
Vanhan Rauman paloturvallisuuden kehittäminen ja parantaminen on hidas ja pitkä-
jänteinen prosessi niin asennekasvatuksen kuin rakenteellisten parannustenkin osalta. 
Kuten jo vuonna 1997 tehdyssä Vanhan Rauman paloturvallisuuden väliraportissa 
todetaan, on paloturvallisuuteen vaikuttavat ratkaisut tehtävä siten, että ne kestävät 
pitkän aikavälin kehityksen. (Joutsi ym. 1998, 5.) 
Tällä hetkellä suurimmat rakenteelliseen paloturvallisuuteen vaikuttavat muutokset 
tapahtuvat korjaus- ja muutostöiden yhteydessä rakennusvalvonnan päätöksestä pe-
lastuslaitoksen ja korjausrakentamiskeskus Tammelan konsultoimana. Suurimmat 
korjausten tai rakentamisen yhteydessä tehdyt muutokset liittyvät usein palo-
osastojen rakentaminen nykylainsäädännön tasolle. Vanhassa Raumassa palo-
osastointi perustuu yleensä tilojen käyttötapojen eroavaisuuteen tai asuntojen välille 
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tehtäviin palo-osastointeihin rakennusmääräyskokoelma E1 kohdan 5.1.2 mukaan. 
Lisäksi palo-osastoinnit pyritään tekemään ullakolle vesikatteeseen asti (Heinilä ja 
Saarinen 2014, 10). Asuntojen palo-osastoiminen toisistaan on tärkeää palon leviä-
misen rajoittamiseksi ja hidastamiseksi. Jotta alueen paloturvallisuutta saadaan kehi-
tettyä ja ylläpidettyä, on rakennusten palo-osastointia jatkossakin pyrittävä paranta-
maan enemmän nykylainsäädännön suuntaan.  
Käytännössä Vanhassa Raumassa tulisi jatkossakin rakennuksen sisäisen palo- osas-
toinnin lisäksi pohtia mahdollisuuksia estää leviäminen muihin rakennuksiin ul-
koseinien palo-osastoinneilla, palolaseilla ja mahdollisesti jopa kuivasprinklerijärjes-
telmillä (Joutsi ym. 1998, Liite 2). On kuitenkin huomioitavaa, että pääpaino onnet-
tomuuksien ehkäisyssä on estää koko tilanteen kehittyminen hyvällä valistus- ja kou-
lutustoiminnalla.  
 
4.5.1 Kortteleiden palokatkot 
Osa Vanhan Rauman rakennuksista on myös tarkoitettu korttelin palokatkoksi. Ne 
kestävät enemmän kuumuutta, ja niiden kohdalle on palon leviäminen helpompi py-
säyttää. Nämä uudisrakennusten muodostamat palokatkot korttelissa ovat kuitenkin 
melko vajavaisesti dokumentoituja, tietoja ei ole helposti käytettävissä. Tämän suh-
teen pelastuslaitoksen tulisikin tehdä tiivistä yhteistyötä rakennusvalvonnan ja Tam-
melan kanssa, jotta palokatkojen rakentaminen ja merkitseminen olisi suunnitelmalli-
sempaa ja hallitumpaa. Palokatkoina toimivien rakennusten dokumentoiminen olisi 
tärkeä pelastuslaitokselle sekä onnettomuuksien ehkäisyn että operatiivisten toimin-
tamahdollisuuksien kannalta. Tällä hetkellä saatavilla oli vain liitteessä 1 esiintyvä 
kuva vuosien 1982–2009 aikana rakennetuista uudisrakennuksista.  
 
4.5.2 Palotekniset laitteistot 
Keinoja rakenteellisen paloturvallisuuden parantamiseksi lailla vaaditun tason ylä-
puolelle on useita, mutta keinoja pohtiessa on kuitenkin arvioitava saavutettu hyöty 
suhteessa riskin suuruuteen ja taloudellisiin kustannuksiin. Lisäksi mahdolliset muu-
tokset on historiallisissa kohteissa tehtävä siten, että ne vaikuttavat mahdollisimman 
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vähän ulkoasuun tai rakenteisiin. Korjaus- ja muutostöiden palo-osastointien lisäksi 
Vanhan Rauman alueella voitaisiin pohtia tarkemmin tulipalon leviämisen riskin 
pienentämistä muillakin rakenteellisilla keinoilla kuin pelkästään palo-osastointeja 
päivittämällä. Esimerkiksi Ruotsin Eksjössä palon leviämisen riskiä on pienennetty 
asentamalla palolaseja lähekkäin olevien rakennusten ikkunoihin ja täten saatu osas-
toivuutta rakennusten välille. Lisäksi Eksjössä asennettiin kapeiden kujien talojen 
väliin kuivasprinklerilaitteisto, jolla saadaan palon syttyessä tarvittaessa aikaan läm-
pösäteilyä ja kipinöiden lentämistä ehkäisevä vesiverho. Eräisiin kiinteistöihin myös 
asennettiin automaattiset paloilmoittimet riskiarvion perusteella (Museovirasto 2003, 
12). 
Sprinklerilaitteistojen asentaminen kuivajärjestelminä olisi myös mahdollisuus ka-
peimmille katuosuuksille Vanhassa Raumassa. Kuivasprinklerit ovat sopiviin kohtiin 
valmiiksi asennettuja vedettömiä sprinkleriputkistoja, joihin voidaan tarvittaessa 
syöttää vettä pelastusyksiköiden toimesta. Tällä tavoin tulipalon leviämisen rajoitta-
minen helpottuu. Niiden asentamisesta aiheutuvia kuluja tulisi kuitenkin verrata tar-
kemmin saavutettuihin hyötyihin. Lisäksi järjestelmien asentaminen huomaamatto-
masti on melko haastavaa. 
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5 OPERATIIVISET TOIMINTAMAHDOLLISUUDET 
Jos tulipalo ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä huolimatta syttyy, on pelastuslaitok-
sen toimittava mahdollisimman nopeasti sen haltuun saamiseksi. On kuitenkin mah-
dollista, että tulipalo on ensimmäisten pelastusyksiköiden saapuessa paikalle jo niin 
voimakas, ettei leviämistä voida täysin estää eikä paloa saada tiiviisti rakennetussa 
puutalokaupunginosassa alkutilanteessa hallintaan. Jos olosuhteet ovat niin haastavat, 
että palo pääsee leviämään useampaan rakennukseen, ei tilanteesta todennäköisesti 
selvitä enää pelastusjoukkueen voimin, vaan tarvitaan isompia pelastusmuodostelmia 
ja erilaisia toimintatapoja tavanomaisiin rakennuspaloihin verrattuna. Tällöin siirry-
tään johtamistasossa askel ylöspäin, joukkuemuodostelmasta siirrytään komppania-
muodostelmaan, ja samalla johtamisjärjestelyitä muutetaan paremmin sopimaan ti-
lanteeseen. On muistettava, että puukorttelin kokoisessa palossa on jo niin suuri pa-
lokuorma ja –teho, ettei sitä välttämättä pystytä sammuttamaan kunnolla edes suurel-
la vesimäärällä ja riittävällä miehistöllä (Kynsijärvi 2007, 16). Tämän takia etupai-
notteisuus, nopea toiminta ja suunnittelu ovat merkittävässä osassa suurten vahinko-
jen välttämiseksi.  
Kappaleen tarkoituksena on selvittää malli, jolla aluepalon kaltaiset tilanteet voitai-
siin hoitaa mahdollisimman hyvin, ja pohtia operatiivisten toimintamahdollisuuksien 
vahvuuksia ja heikkouksia Vanhan Rauman alueella. Lisäksi selvityksen tavoitteena 
on esittää kehittämisehdotuksia pelastuslaitoksen toiminnan ja varautumisen tason 
parantamiseksi. 
 
 Sammutus- ja pelastustoiminta 5.1
Pääperiaatteiltaan puutaloalueen laajalle levinneen tulipalon sammutustaktiikkaa 
voidaan ajatella melko samankaltaiseksi kuin suurissa metsäpaloissa. Molemmissa 
tilanteissa ideana on kaventaa palon kärkeä ja estää palorintaman leviäminen. Jouk-
kojen sijoittelun kannalta taktiikka on melko samankaltainen, mutta kaupunkialueen 
lisähaasteina tulevat esimerkiksi suuret ihmismäärät sekä ahtaat kadut. Alueen ah-
tauden vuoksi pelastustoiminnan johtajan tulee heti alkuvaiheessa kiinnittää huomi-
oita ajoneuvojen sijoittamiseen ja sisääntulokohdan asettamiseen, jotta liikkuminen 
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olisi koko tilanteen ajan mahdollisimman sujuvaa. Lisäksi kaupunkialueen sammu-
tustaktiikka suunnitellessa on huomioitava, että palon rajoittaminen ja sammuttami-
nen vaativat runsaasti vettä, joten lisäveden hankkiminen ja vesilähteiden sijainti on 
otettava huomioon. Tulipalon syttyessä Vanhassa Raumassa on paikalle saapuvien 
yksiköiden ensisijaisena tavoitteena pelastaa vaarassa olevat ihmiset. Tämän jälkeen 
tulipalon leviämisen estäminen ja sammuttaminen muuttuu tärkeimmäksi tehtäväksi. 
Sama perusperiaate pätee niin yksittäisiin rakennuspaloihin kuin koko kaupunkiakin 
uhkaaviin aluepaloihin. 
Kuten esimerkiksi Norjan tapauksesta käy ilmi, on tuulen voimakkuudella ja suun-
nalla ratkaiseva merkitys tulipalon kehittymisen nopeuteen ja siten myös käytettä-
vään toimintatapaan. Voimakkaalla tuulella on rajoituslinjat asetettava tarpeeksi kau-
aksi, jotta linja saadaan ajoissa perustettua ennen palon leviämistä sen yli. Kovalla 
tuulella on ominaista, että kipinät kulkeutuvat pitkälle alatuuleen aiheuttaen uusia 
palopesäkkeitä. Tämän takia voimakkaan tuulen aikana rajoituslinjojen oikea määrit-
täminen onkin erityisen haastavaa ja linjan porrastamista on harkittava, jotta linjan 
yli lentävät kipinät ja palonalut saadaan sammutettua. Voimakkaan tuulen puhaltaes-
sa on tilanne johdettava siten, että leviämisen estämiseen on jo alkuvaiheessa osoitet-
tu riittävästi voimavaroja.  
Suurelle alueelle levinneissä tulipaloissa on tehtävä tiivistä yhteistyötä muiden viran-
omaisten ja toimijoiden kanssa, jotta tilanne saataisiin haltuun mahdollisimman pie-
nin vahingoin. Ei ole myöskään poissuljettua esimerkiksi helikoptereiden pyytämi-
nen avuksi sammutustoimintaan Rajavartionlaitokselta tai Puolustusvoimilta. Pelas-
tustoiminnan johtajan päätöksellä helikoptereita voitaisiin käyttää Vanhan Rauman 
laajassa puukaupunkialuepalossa samalla tavalla, kuin koptereita käytetään metsäpa-
loissakin.   Ilma-alusten käyttö olisi perusteltua suurta kaupunginosapaloa rajoittaes-
sa ja sammuttaessa sekä tiedustellessa. Normaaleissa rakennuspaloissa ilma-alusten 
käyttö ei ole tarkoituksenmukaista, mutta kokonaisen kaupunginosan tai korttelin 
palaessa voitaisiin helikoptereiden kuljettamilla vesimassoilla saada paljon aikaan. 
On kuitenkin huomioitava, että kovalla tuulella eli silloin kun olosuhteet ovat tulipa-
lon sammuttamisen kannalta haastavimmat, voi helikoptereidenkin käyttö olla rajoi-
tettua.  
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Vanhassa Raumassa tapahtuvan tulipalon ympäristövahinkoina olisi arvokkaan kult-
tuuriperinnön ja rakennusten tuhoutuminen, myrkyllisten savukaasujen leviäminen 
ympäristöön ja sammutuksessa käytetyn veden vapautuminen luontoon. Palosta va-
pautuva savu sisältää esimerkiksi myrkyllistä hiilimonoksidia eli häkää, joten ihmis-
ten altistumista savulle tulisi pyrkiä välttämään. Savu voi kulkeutua tuulen mukana 
useita kilometrejä, joten paloalueen läheisyydessä olevien tuulen alapuolella olevien 
ihmisiä, jotka eivät ole välittömässä vaarassa, tulisi kehottaa suojautumaan sisätiloi-
hin. Pelastustoiminnan johtajan tulee suojella ja varoittaa lähistöllä olevia ihmisiä 
yleisellä vaaramerkillä kappaleen 5.1.3 mukaan. Tiedottaminen ja varoittaminen ovat 
tässäkin tehtävässä tärkeitä. 
Myös sammutusvesien leviäminen on ympäristöhaittoja aiheuttava tekijä, vaikka 
palavana materiaalina onkin pääasiassa vain puuaines. Pelastuslaitoksen ensimmäi-
nen prioriteetti on ihmisten pelastamisessa ja palon leviämisen estämisessä, mutta 
myös sammutusvesien kulkeutuminen pyritään ottamaan huomioon viimeistään tilan-
teen rauhoittuessa. Ympäristövahinkojen minimoimista ja sammutusvesien leviämi-
sen estämiseksi tehdään yhteystyötä ympäristöviranomaisen kanssa. 
Kun tulipalo on saatu hallintaan, on huolehdittava siitä, ettei se pääse uudestaan syt-
tymään. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että pelastushenkilöstö joutuu kaivamaan 
syvällä rakenteissa kyteviä pesäkkeitä ylös ennen kun ne saadaan lopullisesti sammu-
tettua. Jos useampi rakennus ja suurempi ala ovat palaneet, voi pelastustoiminnan 
johtaja ottaa myös raivauskalustoa ja erilaisia työkoneita avuksi raivaustyöhön. On-
nettomuus- ja vaaratilanteen päättymisestä ilmoitetaan tarvittavilla tavoilla esimer-
kiksi tiedottamalla mediaa ja soittamalla tarvittaessa vaara ohi-merkkiä väestöhälyt-
timistä. Jälkivartiointi ja muut toimenpiteet sovitaan tilanteen mukaisesti.  
Merkittävän onnettomuustilanteen vakiintuessa tulee olla yhteydessä onnettomuus-
tutkintaan ja poliisiin palontutkintaan. Vanhan Rauman kaltaisen merkittävän koh-
teen ollessa kyseessä tulee myös ottaa yhteys Museovirastoon, ja neuvotella heidän 
kanssaan palon jälkeisistä suojaus- ja tutkimustoimista (Museovirasto 2003, 15). Tie-
tenkin myös paikallisiin kulttuuriperintötoimijoihin, kuten korjausrakentamiskeskus 
Tammelaan, tulee olla yhteydessä mieluiten jo tilanteen aikana. 
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5.1.1 Rajoituslinjat 
Jos Vanhan Rauman alueella tapahtuva rakennuspalo on jo niin voimakas, ettei paloa 
voida sammuttaa, keskitytään ihmisten pelastamiseen ja leviämisen estämiseen. 
Vanhan Rauman kaltaisella alueella tapahtuvan voimakkaasti leviävän tulipalon 
sammuttamisen pääperiaatteina on perustaa tarpeeksi kestävät rajoituslinjat tuulen 
alapuolelle. Tarkoituksena on alkutilanteessa ensisijaisesti pysäyttää palon leviämi-
nen, sillä palon rajoittaminen vie vähemmän resursseja kuin sammuttaminen. Kun 
rajoituslinja on saatu perustettua, voidaan sammutustoimintaa ulottaa syvemmälle 
sisäpihoille. Käytännössä rajoituslinja voidaan sijoittaa tilanteen mukaan esimerkiksi 
palavan talon ja sen viereisen piharakennuksen välille tai se voidaan tilanteesta riip-
puen sijoittaa jopa koko korttelia rajaavaksi. Rajoituslinjojen määrittelyyn vaikuttaa 
palon sijainti, tuulen suunta, katujen leveydet ja käytettävissä olevat lisävesilähteet. 
Parhaat rajoituslinjat saadaan tarpeeksi leveille kaduille, joilla on riittävästi vesiläh-
teitä ja joiden vastakkaisen puolen rakennuksen pinnat eivät ole herkkiä lämpösätei-
lylle ja tuulen mukana lentäville kipinöille. Rajoituslinjoja suunnitellessa on huomi-
oitava tapauskohtaisesti rakennusten ja katujen ominaisuuksia. Osa Vanhan Rauman 
rakennuksista on päivitetty vastaamaan paremmin nykylainsäädännön vaatimuksia, 
ja näiden rakennusten kohdalla on rajoituslinjojen tekeminen helpompaa. Nämä pa-
lokatkoina toimivat uudisrakennukset on merkitty liitteeseen 1. 
Vanhan Rauman pohjoisosassa sammutus- ja rajoitustehtäviä helpottavat vaivatto-
mammin liikennöitävät kulkuväylät sekä palopostien, vesiasemien ja kanaalin lähei-
syys. Eteläinen osa on pohjoista haastavampaa aluetta rajoituslinjojen tekemisen 
kannalta, koska vesilähteet ovat siellä harvemmassa ja katuverkosto on ahtaampi 
kuin pohjoisosassa. Tämä ilmenee myös kuvasta 5, johon on merkattu alueen palo-
postit ja vesiasemat Vanhan Rauman alueella.  
Käytännössä rajoituslinjat tehdään muodostamalla suojasumu rakennusten välille 
erilaisilla ja erikokoisilla suihkuputkilla. Tilanteen alkuvaiheessa rajoituslinja on 
nopeinta järjestää esimerkiksi suojaparin työjohdolla, jolla voidaan kastella läheisiä 
rakenteita ja täten hidastaa leviämistä. Työjohdolla vettä kuluu rajoittamisessa noin 
330 l/min (SPEK 2007, 8). Työjohdon rajoittava vaikutus voi hidastaa leviämistä 
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alkutilanteessa, mutta jos leviämisen riski on suuri, on mahdollisimman pian pyrittä-
vä saamaan käyttöön enemmän vettä ja resursseja. 
Lämpösäteilyä saadaan tehokkaammin alennettua suuremmilla vesimäärillä. Esimer-
kiksi raskailla työsuihkuilla, vesitykeillä tai vesiseinillä saadaan lämmön ja savukaa-
sujen leviämistä rajoitettua tehokkaasti. Raskas työsuihku on suuremmalla halkaisi-
jalla varustettu suihkuputki, josta saadaan täten enemmän vettä ja jäähdyttävämpi 
vaikutus kuin normaalilla työjohdolla. Vesitykki sen sijaan on jalustalla pysyvä suu-
ren halkaisijan suihkuputki, josta voidaan saada vieläkin suurempi virtaus aikaiseksi. 
Vesiseinä on letkuun yhdistettävä erikoisliitin, joka saa aikaiseksi puoliympyrän 
muotoisen suojasumun.  
Vaihtoehtoja pysyvämmän ja tehokkaamman rajoituslinjan muodostamiseksi on 
muutamia:  
1. vesiseinä  
2. 2x raskas suihkuputki  
3. vesitykki. 
 
Kaikki vaihtoehdot kuluttavat melko runsaasti vettä, joten selvitykset lisävesilähtei-
siin ovat välttämättömiä. Lisäveden järjestelyt Vanhan Rauman alueella löytyvät 
kappaleesta 5.1.2. Käytännössä vesiseinällä saa suojattua näistä vaihtoehdoista suu-
rimman alan pienimmällä virtaamalla. Vesiseinät kuluttavat mallin ja koon mukaan 
800–1700 l/min, raskaat suihkuputket noin 750 l/min ja vesitykit yleensä noin 1500–
2500 l/min (TFT 2014). Liitteestä 3 löytyvän palopostiverkoston runkojohtokartan 
mukaan vesiasemille johtavien runkojohtojen halkaisija on 200 mm. Laskennallisesti 
niistä saa siis sammutusvedeksi 1800–2700 l/min (SPEK 2007, 7). Vesiasemista saa-
tavan vesimäärän pitäisi siis riittää pysyvän rajoituslinjan muodostamiseen sekä 
sammutus- ja pelastustoimintaan ainakin yhden rakennuksen osalta. Jos sammutus-
toimintaa ja rajoituslinjaa tarvitaan laajemmalle alueelle, on vettä hankittava toisesta 
vesiasemasta tai luonnonvesilähteestä.  
Laskennallisesti riittävän rajoituslinjan tekeminen on siis mahdollista. Haasteeksi 
kuitenkin muodostuu vahvemman rajoituslinjan muodostamisen viive. Riittävän pe-
lastushenkilöstön paikalle saapuminen vie aikaa, ja lisävesilähteisiin saattaa olla 
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melko pitkäkin selvitysmatka. Tästä syystä harjoittelun merkitys korostuu. Mielestä-
ni mahdollisuudet sammutus- ja pelastustoimintaan sekä rajoituslinjan tekemiseen 
ovat kuitenkin pääasiassa melko hyvät. Alkutilanteessa leviämistä voidaan rajoittaa 
suojaparina toimivien henkilöiden avulla, ja kun saadaan tarpeeksi pelastushenkilös-
töä paikalle, voidaan lisävesiselvitykset tehdä ja ottaa esimerkiksi vesiseinä käyttöön. 
Jos palo on jo täyden palon vaiheessa pelastuslaitoksen saapuessa, voi ensimmäinen 
pelastusryhmä keskittyä kokonaan palon rajaamiseen. Rajoituslinjan ja lisävesiselvi-
tysten tekeminen ei kuitenkaan ole helppoa varsinkaan eteläisellä alueella, joten niitä 
on harjoiteltava säännöllisesti.  
Viimeisenä keinonaan pelastustoiminnan johtaja voi pelastuslain puitteissa harkita 
myös rajoituslinjojen tekemistä tai leventämistä käyttöön otetulla raivauskalustolla. 
Paloa sammuttaessa ja rajoituslinjoja tehtäessä on kuitenkin huomioitava kulttuuri-
historiallisten rakennusten pysyminen mahdollisimman ennallaan, joten raivauska-
luston käyttäminen on harkittava erittäin tarkkaan. (Pelastuslaki 379/2011, 36 §.) 
 
5.1.2 Sammutusveden riittävyys 
Yksi avaintekijöistä Vanhassa Raumassa tapahtuvan tulipalon sammuttamisessa on 
sammutusveden riittävyys. Varsinkin eteläosassa tapahtuvassa tulipalossa saattaa 
veden riittävyys nousta ongelmaksi, joten se on otettava pelastustoiminnassa huomi-
oon jo alkuvaiheessa.  Hälytetyn vasteen mukana lähtevissä säiliöautoissa on lisävet-
tä alkutilannetta varten, ja usein tämä vesimäärä pienemmässä tulipaloissa riittääkin, 
kun sitä täydennetään alueen vesiasemilla ja paloposteilla. Jos lisävesilähteitä ei ole 
lähettyvillä tai niiden tarjoama vesivirtaus ei riitä, voivat säiliöautot hakea vettä 
myös sarja-ajona muualta. Pääasiassa on kuitenkin pyrittävä järjestämään vesilinjas-
tot paloposteista, vesiasemista tai luonnonvesilähteestä, sillä se on tehokkaampaa. 
Vanhan Rauman ahtaiden katujen vuoksi vedenkuljettaminen säiliöautojen sarja-
ajolla on hidasta ja vie paljon resursseja.  
Liitteessä 3 on esitetty palopostit ja vesiasemat sekä runkolinjat, joihin ne on yhdis-
tetty. Vesiasemille johtavien runkojohtojen halkaisija on 200mm, joten niiden las-
kennallinen tuotto on 1800–2700 l/min. Paloposteihin liitettyjen runkojohtojen koko 
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vaihtelee 100-200mm välillä, joten tuoton voidaan olettaa olevan välillä 900–2700 
l/min. (SPEK 2007, 7.) 
Runkolinjoihin asennettuja paloposteja ja vesiasemia pyritään käyttämään mahdolli-
simman tehokkaasti, mutta täyttä varmuutta niiden tuottamista virtauksista ei ole. 
Riskinä on, että kun useammasta palopostista tai vesiasemasta otetaan samaan aikaan 
vettä, voi verkoston paine ja vesivirtaus laskea liian alhaiseksi tarpeeseen nähden. 
Vanhan Rauman alueen vesiasemien ja palopostien kunto olisi syytä testata osana 
pelastuslaitoksen harjoituksia, jotta vesiverkoston todellinen tuotto saataisiin selville, 
ja samalla tulisi harjoiteltua linjastojen perustamista.  
Veden riittävyys nousee todennäköisesti ongelmaksi silloin, kun palo on päässyt le-
viämään jo useaan rakennukseen laajalle alueelle. Tällöin pelkillä säiliöautoilla ja 
paloposteilla ei selvitä, sillä niiden avulla ei välttämättä saada tuotettua tarpeeksi 
vettä.  Palopostien ja vesiasemien lisäksi Satakunnan pelastuslaitoksella on myös 
omaa vedenkuljetuskalustoa, kuten moottoriruiskuja, lisäveden hankkimiseksi. Moot-
toriruiskuilla vettä saadaan otettua Vanhan Rauman pohjoispuolella virtaavasta ka-
naalista ja lisäksi niiden avulla voidaan nostaa pitkien runkolinjojen painetta. Rau-
man kanaalin hyödyntäminen onkin tärkeää tilanteissa, joissa palopostien ja säiliöau-
tojen vesimäärä ei riitä. Laajoihin ja poikkeuksellisiin tilanteisiin on olemassa myös 
raskaita moottoriruiskuja ja vesihuoltoon tarkoitettuja metsäpalokärryjä. Sammutus-
veden riittäminen on äärimmäisen tärkeää sammutus- ja pelastustehtävien onnistumi-
seksi. Pelastuslaitoksen tulee harjoitella vedenkuljetusta ja kartoittaa vedenottopaikat 
etukäteen Vanhan Rauman alueella. 
Käytännössä pelastuslaitos voisi muokata hätäkeskuksen hälyttämää vastetta kes-
kisuureen tai suureen tulipaloon Vanhan Rauman alueella siten, että mukana olisi 
automaattisesti enemmän vedenkuljetukseen kykenevää kalustoa, kuten säiliöautoja, 
ja moottoriruiskuja. Pelastustoiminnan johtajan tulisi myös harkita jo alkuvaiheessa 
vasteen korottamisesta erityisesti vedenkuljetuksen osalta. Kuten kuvasta 6 huoma-
taan, ei palopostiverkosto ulotu kovin kattavasti varsinkaan Vanhan Rauman eteläi-
seen osaan, ja eteläisen alueen kadut ja korttelit ovat muutenkin kaavoitukseltaan 
palon leviämisen kannalta haastavammin rakennettuja. Lisäksi eteläiseltä alueelta on 
pidempi matka luonnonvesilähteisiin kuin pohjoisosasta. Tästä syystä olisi alueella 
suoritettava harjoituksia, joissa voitaisiin mallintaa, minkälaiseen toimintaan alueella 
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kyetään, ja miten vedenkuljetus saadaan järjestettyä. Tarvittaessa voitaisiin harjoi-
tuksen perusteella pohtia, olisiko eteläiselle alueelle syytä parantaa sammutusveden 
saamisen edellytyksiä. Harjoituksen yhteydessä saataisiin myös palopostiverkoston 
kunto ja sen tuotto testattua.  
Lisäveden osalta voitaisiin myös pohtia mahdollisuutta palopostin tai vesiaseman 
lisäämiseen keskeiselle paikalle Vanhan Rauman eteläosaa. Se täydentäisi paloposti-
verkoston aukkoja sekä lyhentäisi huomattavasti lisäveden saamisen viivettä. Tämä 
vaihtoehto olisi mielestäni hyvä pitää mielessä, jotta ideaa voitaisiin tuoda sopivassa 
tilanteessa kunnalle ja vesilaitokselle esille. Kunnan ja vesilaitosten velvollisuudet 
sammutusveden hankkimiseen ja toimittamiseen perustuvat pelastuslain (379/2011) 
30 §:n. 
 
 
Kuva 6. Palopostit ja vesiasemat (Peke 2014). 
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Kuvassa palopostit on merkattu sinisellä ja vesiasemat punaisella. Punaisella merkat-
tujen vesiasemien tuottamat virtaukset ovat suurempia kuin sinisellä merkattujen 
palopostien. 
 
5.1.3 Väestön varoittaminen 
Väestön oikea-aikainen varoittaminen on ensiarvoisen tärkeää uhkaavassa onnetto-
muustilanteessa.  Tiedottamisella Vanhan Rauman alueella olevat ihmiset saadaan 
tietoiseksi tapahtuneesta onnettomuudesta ja heille voidaan antaa toimintaohjeita. 
Suuren tulipalon sattuessa voidaan esimerkiksi kehottaa valmistautumaan evakuoin-
tiin tai vaihtoehtoisesti suojautumaan sisätiloihin ja sulkea ikkunat ja ilmanvaihdon. 
Pelastustoiminnan johtaja välittää hätäkeskukseen käskyn väestöhälyttimien käyttä-
miseen ja antaa samalla hätäkeskukselle vaaratiedotteen tapahtuneesta. Hätäkeskus 
puolestaan välittää vaaratiedotteen Yleisradion tiedotettavaksi radioon ja televisioon.  
Vaaratiedotteessa annetaan väestölle toimintaohjeet sekä kerrotaan tapahtuneesta. 
Tiedote tulee kielilain 423/2003 mukaan antaa sekä suomeksi että ruotsiksi. Hätäkes-
kus tai pelastuslaitoksen tilannekeskus voivat tarvittaessa avustaa eri kielille kääntä-
essä, mutta vaaratiedotteen lopullinen hyväksyminen on pelastustoiminnan johtajan 
vastuulla (Sisäasianministeriö 2013, 11). 
 
Lain vaaratiedotteesta (466/2012) 3 §:n mukaan:  
”Vaaratiedote voidaan antaa, jos se on välttämätöntä väestön varoit-
tamiseksi, silloin kun vaarallisen tapahtuman seurauksena voi aiheutua 
ihmisille hengen- tai terveysvaara taikka vaara merkittävälle omaisuu-
den vaurioitumiselle tai tuhoutumiselle. 
Vaaratiedote voidaan lisäksi antaa, kun vaaratilanne, jonka perusteella 
vaaratiedote on annettu, on ohi.” 
 
Väestöä varoitetaan soittamalla yleistä vaaramerkkiä kiinteillä sekä liikuteltavilla 
väestöhälyttimillä sekä antamalla vaaratiedote radioon ja televisiokanaville esitettä-
väksi. Tilanteen päättyessä pelastustoiminnan johtaja arvio, milloin vaaraa ympäröi-
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ville ihmisille ei enää ole, ja välittää päätöksen hätäkeskukseen. Vaaran päättymises-
tä tiedotetaan antamalla minuutin mittainen tasainen äänimerkki väestöhälyttimistä. 
Samalla vaaratilanteen loppumisesta tiedotetaan Yleisradion kanavilla. (Sisäasianmi-
nisteriö 2013, 5.) 
 
 
 
Kuvassa 7 on Rauman väestöhälyttimien sijainnit ja teoreettiset kuuluvuusalueet.  
 
Kuva 7. Rauman väestöhälyttimien sijainnit ja teoreettiset kuuluvuusalueet (Sata-
kunnan pelastuslaitos 2014). 
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Kuten kuvasta näkyy, kattavat hälyttimet Vanhan Rauman alueen kolmella eri hälyt-
timellä. Edellytykset väestön varoittamiseen ovat siis hyvällä tasolla, tarvetta esimer-
kiksi väestöhälyttimien lisäämiseen ei ole. Avainasemassa on alueen ihmisten kyky 
toimia tiedotusvälineissä annettujen ohjeiden mukaan. 
 
 Evakuointi 5.2
Suurimmassa osassa rakennuspaloista johtuvista evakuoinneista ainoastaan palava 
rakennus sekä viereiset rakennukset on tyhjennettävä ihmisistä, mutta jos tulipalo 
uhkaa levitä hallitsemattomasti, on ihmiset evakuoitava tulipalon alta turvaan suurel-
ta alueelta. Evakuointi voi siis terminä kattaa alleen yksittäisistä rakennuksista jopa 
kokonaisiin kortteleihin. Pelastustoiminnan johtaja tekee päätöksen vaara-alueella 
olevan väestön evakuoimisesta ja evakuoinnin laajuudesta. Oikeus määrätä ihmisiä 
suojautumaan tai evakuoida heitä perustuu pelastuslain (379/2011) 36 §:n mom. 1. 
Vanhan Rauman kokoisen alueen tyhjentäminen asukkaista on tehtävä, jossa on suo-
ritettava organisoitua ja tiivistä yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa.  
Vanhassa Raumassa tapahtuvan evakuoinnin vaiheet voidaan periaatteessa kahteen 
eri vaiheeseen. Evakuoinnin ensimmäisessä vaiheessa pelastustoimen resurssit on 
keskitetty välittömässä vaarassa olevien ihmisten pelastamiseen ja onnettomuuden 
torjuntaan, joten evakuoinnin toteuttamiseen vaara-alueen reunoilla ei ole vielä kovin 
massiivisia voimavaroja. Alkuvaiheessa käytettävät resurssit ovat pääosin pelastus-
laitoksen omaa henkilöstöä. Alueen väestöä varoitetaan antamalla yleinen vaara-
merkki, ja tiedotusvälineistä kuulutetaan vaaratiedotetta ja toimintaohjeita väestölle. 
Samaan aikaan viranomaiset ohjaavat ihmisiä siirtymään pois vaara-alueelta.  
Evakuoinnin toisessa vaiheessa pyritään käymään rakennuksia yksitellen läpi ja var-
mistetaan, että ne ovat tyhjentyneet. Koko alueen evakuointi tällä tavalla vaatii huo-
mattavasti enemmän resursseja, joten muiden organisaatioiden tuki on välttämätöntä. 
Pelastustoimen resurssit ovat todennäköisesti sidottu rajoituslinjojen tekemiseen ja 
tulipalon sammuttamiseen, joten evakuoinnin toteuttaminen jää pääosin poliisille, 
puolustusvoimien virka-apuosastolle sekä vapaaehtoisille, kuten Vapaaehtoiselle 
pelastuspalvelulle. Koko tilanteen johtovastuu säilyy kuitenkin pelastustoiminnan 
johtajalla pelastuslain mukaisesti (Pelastuslaki 379/2011, 35 §). 
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Sosiaaliviranomaiset huolehtivat ihmisten tilapäismajoituksesta, psykososiaalisesta 
tuesta ja muusta sosiaalisesta huollosta onnettomuuden johdosta hätään joutuneille 
pelastuslain (379/2011) 46 §:n mom. 5 velvoittamana. Sen takia suurissa evakuointi-
tilanteissa on tärkeää saada johtokeskukseen sosiaali- ja terveysviranomaisten tuki 
tilanteen hoitamiseksi tehokkaasti. Evakuoitava väestö ohjataan kokoontumispaikalle 
tai kokoontumiskeskukseen tilanteen suuruuden ja keston mukaan. Kokoontumis-
paikka soveltuu paremmin pienehköihin evakuointitilanteisiin ja suuremman evaku-
oinnin alkuvaiheeseen. Kokoontumispaikan tarjoama huolto ja suoja eivät kuitenkaan 
vastaa kokoontumiskeskuksen kapasiteettia. Onnettomuustilanteen pitkittyessä on 
evakuoinnin tueksi perustettava kokoontumiskeskus kunnan valmiussuunnitelman 
mukaan. Kokoontumiskeskuksen sijainnin valinnassa tulee ottaa huomioon tuulen 
suunta ja savukaasujen leviäminen, riittävä tila ja varsinkin talvella mahdollisuus 
päästä sisätiloihin. Kokoontumiskeskuksessa ihmisten terveydentilaa voidaan tutkia 
ja heidän asioitaan aletaan hoitaa.  
On kuitenkin mahdollista, ettei kaikkia alueen ihmisiä saada evakuoitua. Esimerkiksi 
Laerdalin tulipalossa poliisi evakuoi kaupungin, mutta osa asukkaista ei kuitenkaan 
suostunut siirtymään alueelta, vaan jäivät suojelemaan talojaan ja omaisuuttaan sekä 
auttamaan kipinöiden ja palonalkujen sammuttamisessa. Myöhemmin pelastusviran-
omaiset totesivat alueelle jääneiden asukkaiden kuitenkin olevan suuri apu leviämi-
sen estämisessä, vaikka riski altistua tulipalon vaaroille olikin olemassa. (Laerdalin 
suurpalo 2015.)  
Evakuoinnin haasteet liittyvät käytössä olevien resurssien riittävyyden takaamiseen, 
ihmisten tavoittamiseen mahdollisista umpiperäisistä rakennuksista, tiedottamiseen, 
yhteistyöhön sekä evakuoitujen sijoittamiseen esimerkiksi yöaikaan. Lisäksi haastet-
ta tuo myös Vanhan Rauman kaakkoispuolella sijaitseva Rauman aluesairaala, joka 
on huomioitava mahdollisissa evakuointitilanteissa. Jos sairaala joudutaan savun-
muodostuksen tai muun syyn takia evakuoimaan, toimivat he pelastussuunnitelmansa 
mukaisesti hoidon jatkuvuuden takaamiseksi. Pelastustoiminnan johtajan, kunnan 
johtoryhmän ja sairaalan johdon tulee neuvotella sairaalan evakuoimisen käytännön 
toteuttamisesta samoin kuin muidenkin erityiskohteiden, kuten vanhainkotien ja kou-
lujen mahdollisesta evakuoinnista. 
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Toiminnan evakuoinnin valmisteluksi voidaan katsoa olevan riittävällä tasolla, kun 
jatketaan samalla tavalla kuin tähänkin asti. Evakuointisuunnitelmat ja majoituspai-
kat on otettu huomioon kunnan valmiussuunnittelussa, ja kunnan toimialajohto on 
harjoitellut tilanteita muiden suuronnettomuusharjoitusten yhteydessä. Jotta valmius 
evakuointeihin ja väestön suojaamisen säilyy, tulee toiminnan ja harjoittelun jatkua 
samankaltaisena. 
 
 Viranomaisyhteistyö 5.3
Suuren tulipalon menestyksekäs johtaminen millä tahansa kaupunkialueella vaatii 
tehokasta yhteistyötä ja toimintaa eri toimijoiden välillä.  Tilanne vaatii siis pelastus-
toimen lisäksi toimia muiltakin viranomaisilta, kuten poliisilta, kunnan viranomaisil-
ta sekä vapaaehtoisjärjestöiltä. Yleisjohtovastuu säilyy kuitenkin pelastusviranomai-
sella: 
 
”Jos pelastustoimintaan osallistuu useamman toimialan viranomaisia, 
tilanteen yleisjohtajana toimii pelastustoiminnan johtaja. Yleisjohtaja 
vastaa tilannekuvan ylläpitämisestä ja toiminnan yhteensovittamisesta. 
Eri toimialojen yksiköt toimivat oman johtonsa alaisuudessa siten, että 
niiden toimenpiteet kokonaisuudessaan edistävät onnettomuuden tai ti-
lanteen seurausten tehokasta torjuntaa.  
 
Tilanteen yleisjohtaja voi muodostaa avukseen viranomaisten, laitosten 
ja toimintaan osallistuvien vapaaehtoisten yksiköiden edustajista koos-
tuvan johtoryhmän ja kutsua asiantuntijoita avukseen.” (Pelastuslaki 
379/2011, 35 §) 
 
Käytännössä pelastustoiminnan johtaja määrittelee yleisjohtajana tavan, jolla eri vi-
ranomaisten ja muiden onnettomuuden torjuntaan osallistuvien voimavarat yhdiste-
tään. Onnettomuuden alkuvaiheessa ja pienemmissä onnettomuustilanteissa pelkkä 
viestiyhteys riittää, mutta kun tilanteessa tarvitaan enemmän keskinäistä viestintää ja 
yhteistä suunnittelua, kutsutaan eri toimialojen johto toiminta-alueen johtoelimeen tai 
vielä pidemmissä tilanteissa mahdollisesti perustettuun johtokeskukseen. 
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Vanhan Rauman aluepalossa yhteistyöviranomaiset suorittaisivat todennäköisesti 
seuraavia tehtäviä: 
 
 
 Poliisin tehtävät 
o Evakuoinnin tukeminen 
o Alueen eristäminen 
o Liikenteen ohjaaminen 
 Puolustusvoimat 
o Sammutusapu 
o Tiedustelu 
o Evakuointi 
 Kaupungin johtoryhmä 
o Johtokeskustoiminta 
 Ensihoidon tehtävät 
o Ensihoitopaikan perustaminen 
o Loukkaantuneiden ensihoito 
o Evakuoitujen hoitaminen 
o Potilaiden loukkaantumisasteen luokittelu ja jatko-
hoidon määrittely 
 Kriisivalmiusryhmä, SPR, kirkko 
o Psykososiaalinen tuki 
o evakuoitujen huolto 
 
 
Tehtävien jako perustuu pelastuslain (379/2011) 46 §:n, jossa määritellään valtion ja 
kunnan viranomaisten, laitosten ja liikelaitosten vastuut onnettomuustilanteessa. Tar-
kemmin määritellyt tehtävät ja muut yhteistyötahot löytyvät liitteestä 2. 
 
 Johdon järjestäytyminen  5.4
Tilanteissa, kuten Vanhan Rauman aluepalossa, joissa pelastustoiminnan johtajana 
toimivan joukkueenjohtajan voimavarat eivät riitä kaikkien onnettomuuden osa-
alueiden asioiden hoitamiseen, perustetaan pelastuskomppanian esikunta, ja siirry-
tään komppaniamuodostelmaan. Pelastusjoukkuetta suuremmissa tilanteissa tarve 
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päällystöviranhaltijoille kasvaa, sillä joukkueenjohtajia tarvitaan enemmän ja lisäksi 
myös toiminta-alueen johtoelin vie päällystön henkilöstöresursseja. Toiminta-alueen 
johtoelin koostuu pelastustoiminnan johtajasta ja häntä avustavasta esikunnasta. Käy-
tännössä esikunnan rakenne muotoutuu käytettävyyden ja tilanteen mukaan pelastus-
toiminnan johtajan harkinnan mukaisesti, mutta peruskaavana voidaan pitää, että 
siihen kuuluu operaatiopäällikkö, tilannepäällikkö/tiedotuspäällikkö, ja mahdollisesti 
myös yhteyspäällikkö sekä ATK-ja viestipäällikkö. Esikunnan tehtävänä on avustaa 
ja tukea pelastustoiminnan johtajaa päätöksissään. Toiminta-alueen johtokeskuksena 
toimisi päivystävän palomestarin ajoneuvo tilannepaikan läheisyydessä. (Anttila ja 
Halmela 2011, 4.) 
Johtamisjärjestelyiden suhteen syntyy haasteita päällystön tarpeen kasvaessa ja ih-
misten joutuessa ottamaan askeleen ylemmän johtamisroolin kuin mitä heidän tavan-
omaiseen toimintaansa kuuluu. Johtamisessa on käytettävä hyödykseen viereisten 
päivystysalueiden palomestareita, tilannekeskusta sekä muuta saatavilla olevaa pääl-
lystöhenkilöstöä. Voitaisiin myös pohtia, olisiko tilannekeskuspäivystäjiä mahdollis-
ta kouluttaa toimimaan operaatiopäällikkönä tilanteen alkuvaiheessa.  
Pelastusryhmien määrän kasvaessa ei ole enää tarkoituksenmukaista toimia saman-
laisella johtamisjärjestelyillä kuin joukkuetilanteissa. Tällöin johtamistasossa nous-
taan yksi porras ylöspäin. Komppaniamuodostelmaan siirtyessä alkuperäinen jouk-
kueenjohtaja nousee yleensä komppanian johtoon, ellei päällikköpäivystäjä ota tilan-
teen johtovastuuta. Samaan aikaan osa ryhmänjohtajista siirtyy joukkueenjohtajiksi, 
ja miehistöstä nousee uudet ryhmänjohtajat. Komppaniamuodostelmassa toimiessa 
on tärkeää tehdä kaikille pelastustoimintaan osallistuville organisaation rakenne sel-
väksi.  
Suurissa onnettomuustilanteissa, kuten esimerkiksi Vanhassa Raumassa tapahtuva 
suuressa tulipalossa, on pelastustoiminnan johtajan ilmoitettava tapahtuneesta myös 
pelastuslaitoksen päällikköpäivystäjälle ja muulle johdolle. Aluepalopäällikkö päät-
tää ottaako hän tilanteen johtovastuun päivystävältä palomestarilta ja alkaako hän 
itse pelastustoiminnan johtajaksi. Aluepalopäällikkö päättää myös perustaako hän 
johtamista tukevan johtokeskuksen (PEL-JOKE) Rauman tai Porin paloaseman tiloi-
hin tai muuhun tarkoituksenmukaiseen paikkaan. 
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Johtokeskukseen (PEL-JOKE) voidaan kutsua eri asiantuntijatahoja, kaupungin joh-
toryhmää sekä muiden viranomaisten johtoa.  Johtokeskuksen tehtävänä on johtaa 
kokonaistilannetta, sovittaa eri toimijoiden voimavaroja yhteen, tukea toiminta-
alueen johtoelintä ja tiedottaa väestöä. Lisäksi johtokeskuksen vastuulle kuuluu arvi-
oida ja ohjeistaa tilannetta omalta erityisosaamisalueeltaan. Johtokeskuksen keskei-
simpinä tehtävinä suuressa tulipalossa olisi myös evakuoinnin, muonituksen ja ma-
joitusten koordinointi ja järjestäminen. Myös tiedottaminen veisi suuren osan johto-
keskuksen resursseista, ja tätä tehtävää varten tulisi pyrkiä nimeämään erillinen hen-
kilö. 
Komppaniamuodostelmaan siirtyminen vaatii järjestelyitä johtosuhteiden ja viestilii-
kenteen suhteen. Satakunnan pelastuslaitoksen johtoautoissa on valmiina olemassa 
Virve-puhelimet, jotka on asetettu oikeisiin puheryhmiin annettavaksi ryhmänjohta-
jista nouseville joukkueenjohtajille. Tällä tavoin säästetään aikaa uuteen muodostel-
maan ryhmittyessä. Komppaniamuodostelmaan siirtyminen vaatii ponnistuksia ja 
harjaannusta kaikilta johtamistasoilta. Onkin tärkeää, että esimerkiksi ryhmänjohtajat 
harjoittelevat ja ylläpitävät johtamistaitojaan, jotta he tarvittaessa voivat toimia myös 
joukkueenjohtajana. Kaikille johtamistasoille tulee olla selvää, miten komppania-
muodostelmaan siirrytään ja mitä toimenpiteitä se kultakin vaatii. 
 
 Tiedottaminen 5.5
Tiedottaminen on merkittävässä roolissa suuressa onnettomuustilanteessa, ja vastuu 
tiedottamisesta kuuluu yleisjohtamisesta vastaavalle viranomaiselle (Sisäasiainminis-
teriö 2013, 7). Kun kyseessä on pelastus- ja sammutustehtävä, kuten Vanhassa Rau-
massa tapahtuva tulipalo, on yleisjohto- ja tiedottamisvastuu pelastusviranomaisella. 
Hyvä tiedottaminen palvelee sekä mediaa ja suurta yleisöä että onnettomuusalueella 
olevien ihmisten tiedonsaantia. Onnettomuuden vaara-alueella ja sen läheisyydessä 
olevia ihmisiä varoitetaan ja ohjeistetaan hätäkeskukselle annettavalla vaaratiedot-
teella, jotta henkilövahingoilta vältyttäisiin.  
Sen lisäksi, että alueella olevia ihmisiä varoitetaan vaarasta ja ohjataan toimimaan 
oikein, tulee tiedottamista suunnata myös ulospäin. Suuret onnettomuudet kiinnosta-
vat aina suurta yleisöä ja mediaa ulkomaita myöten, joten väärien tietojen ja huhujen 
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leviämisen estämiseksi on tiedottamiseen osoitettava resursseja mahdollisimman 
aikaisin. Viranomaisen tiedottamisvelvollisuus perustuu julkisuuslain (621/1999) 20 
§:n. 
Kaikki pelastustoimen hälytykset menevät automaattisesti julkiseen nettipalveluun 
nimeltä Peto-media (entinen 112info), ja tätä kutsutaan nimellä ensitiedote. Peto-
median ensitiedotteesta ilmenevät lähinnä mistä kunnasta on kyse, mikä on tapahtu-
neen onnettomuuden tapahtumalaji ensitiedon mukaan ja milloin ilmoitus on tehty. 
Media käyttää Peto-mediaa alueen tilanteiden seuraamiseen. (Hätäkeskus 2015.) 
 
Mahdollisimman pian ensitiedotteen jälkeen pyritään antamaan jatkotiedote hätäkes-
kuksen välitettäväksi. Vastuu jatkotiedotteen antamisesta kuuluu pelastustoiminnan 
johtajalle, mutta onnettomuustilanteen alkuvaiheessa hän voi delegoida sen Satakun-
nan pelastuslaitoksen tilannekeskuksen tai toisen pelastusviranomaisen laadittavaksi. 
Pelastustoiminnan johtajan tulee kuitenkin hyväksyä toisen tahon ehdottaman jatko-
tiedotteen sisältö. Jatkotiedotteesta ilmenee onnettomuuskohtaiset tarkemmat tiedot 
onnettomuustilanteen suuruudesta ja luonteesta. Jatkotiedote on ajan tasalla oleva 
tilanneraportti senhetkisestä tilanteesta ja tehdyistä toimenpiteistä. Jatkotiedotteessa 
tulisi myös Pelastusopiston tiedotemallin mukaan ilmetä käytössä olevien resurssien 
määrä, tilanneesta tiedottavan tahon yhteystiedot sekä se milloin seuraava jatkotiedo-
te annetaan.  
 
Pelastustoiminnan johtajan tulee alueen väestön ja median lisäksi tiedottaa myös 
sisäasianministeriötä sekä aluehallintavirastoa seuraavissa tilanteissa:  
Ilmoitus tehdään tulipalosta ja muista onnettomuuksista 
- joissa on ollut suuria ihmisiin tai omaisuuteen kohdistuneita menetyksiä, 
- joissa kohde on henkilö- tai väestömäärältään suuri tai muuten henkilö-
turvallisuuden 
- kannalta merkittävä (esimerkiksi hoito- tai huoltolaitos, yleisötilaisuus), 
- joista on aiheutunut tai on odotettavissa erityistä julkista kiinnostusta ja 
huomiota, 
- joissa pelastustoimintaan osallistunut henkilö saa surmansa tai loukkaan-
tuu vakavasti, 
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- jos tilanne edellyttää keskushallinnon toimenpiteitä tai on muuten aiheu-
tunut seuraamuksia, 
- jotka on tarpeen saattaa pelastusosaston tietoon ja 
- joissa pelastuskomppania tai enemmän on hälytetty toimintaan.  
 
Sisäasiainministeriö tarvitsee nopeasti tiedon suuronnettomuuksista tai niiden 
uhkasta ja 
muista erityistä huomiota herättäneistä onnettomuuksista tai tapahtumista voi-
dakseen huolehtia ministeriölle kuuluvista tehtävistä. (Sisäasiainministeriö 2004, 
1)  
 
Edellä mainitun kaltaisissa suurissa ja pitkäkestoisissa onnettomuuksissa pelastus-
toimintaa johtava pelastusviranomainen hälyttää ja tiedottaa myös pelastuslaitoksen 
johtoa tapahtuneesta onnettomuudesta. Johtovastuu voi tällöin siirtyä aiemmin kuva-
tulla tavalla johtokeskukseen ylemmälle pelastusviranomaiselle ja PEL-JOKE perus-
tetaan. Silloin aikaisemmin yleisjohtajana toiminut päivystävä palomestari voi kes-
kittyä kenttätyöskentelyyn, ja koko tilannetta tuetaan ja koordinoidaan johtokeskuk-
sesta. Johtokeskuksessa tiedottamiseen voidaan osoittaa enemmän resursseja ja joh-
tokeskukseen voidaan nimetä erillinen tiedotuspäällikkö. Vanhassa Raumassa tapah-
tuvassa suuressa onnettomuudessa olisi tärkeää saada myös esimerkiksi Rauman 
kaupungin viestintäpäällikkö kunnan tai pelastuslaitoksen johtokeskukseen tilanteen 
mukaan. Tuloksekas tiedottaminen vaatii yhteistyötä tilannetta johtavalta taholta sekä 
muilta avainhenkilöiltä.   
Tiedottamisen haasteiksi voivat esimerkiksi Vanhan Rauman tapauksessa muodostua 
alkuvaiheen kiire, tilanteen epäselvyys, huhujen muodostuminen ja henkilöstöpula. 
Satakunnan pelastuslaitoksen tilannekeskus on resurssi, jota kannattaa käyttää heti 
onnettomuustilanteen alkuvaiheessa. 
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6 POHDINTA 
 
 Yhteenveto 6.1
Työssä käytettyjen tapausten pohjalta on käynyt ilmi minkälaisia riskejä vanhoilla, 
tiheään rakennetuilla puutaloalueilla on. Palojen leviämisen estäminen Vanhassa 
Raumassa on haasteellisempaa kuin nykyaikaisella rakennuslainsäädännöllä rakenne-
tuilla taloissa. Toisaalta Vanhan Rauman paloturvallisuus on kuitenkin kehittynyt 
viime vuosikymmeninä huomattavasti ja rakennuspalojen määrä on vähentynyt 
1990-luvun noin jokavuotisista paloista nykyiseen joka toisen vuoden taajuuteen 
(Joutsi ym. 1998, 3; Pronto 2014). Tätä arvokasta kehitystä on saatu aikaan valista-
malla ihmisiä, tekemällä parannuksia rakennuskantaan korjausrakentamisen yhtey-
dessä sekä säännöllisellä valvontatoiminnalla. Positiivisesta kehityssuunnasta huoli-
matta on kuitenkin seikkoja ja kehitysideoita, joilla onnettomuuksien ehkäisyä sekä 
pelastuslaitoksen operatiivista toimintaa onnettomuustilanteessa voitaisiin vielä te-
hostaa.  
Vanhan Rauman turvallisuustason parantaminen tulisi pohjautua ensisijaisesti tulipa-
lojen syttymisen estämiseen ja ennaltaehkäisemiseen. Konkreettinen ehdotus toimin-
nan kehittämiseksi olisi ottaa omavalvontatoiminta luvun 4.3 mukaisesti käyttöön, 
jolloin asukkaita saataisiin itsekin aktivoitua paloturvalliseen ajattelutapaan ja val-
vontakäyntejä saataisiin kohdennettua niihin kiinteistöihin, joissa niille on suurin 
tarve. Samoin ihmisten valistamista voitaisiin toteuttaa laajemmin niin esimerkiksi 
omavalvonnan yhteydessä kuin yhteistyössä turistioppaiden ja muiden alueellisten 
toimijoidenkin kanssa. Alueella asuvien ja liikkuvien ihmisten on tärkeää ymmärtää 
Vanhan Rauman erityisominaisuudet ja riskit paloturvallisuuden kannalta, jotta he 
osaavat suhtautua asiaan riittävällä vakavuudella. Paloturvallisuusiltojen jatkaminen 
on tärkeä tekijä hyvään paloturvallisuuteen tähtäävän ilmapiirin kohottamiseksi. Li-
säksi valistustoiminnassa tulee kehottaa ja kannustaa asukkaita alkusammutusval-
miuden ylläpitämiseen hankkimalla esimerkiksi käsisammuttimia asuntoihinsa. 
Ihmisiin vaikuttamisen lisäksi on Vanhassa Raumassa jatkettava pitkäjänteistä työtä 
paloturvallisuuden parantamiseksi rakenteellisin keinoin yhteistyössä rakennusval-
vonnan ja korjausrakentamiskeskus Tammelan kanssa. Korjausrakentamisen yhtey-
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dessä on edelleen pyrittävä parantamaan palo-osastointeja käyttötavan mukaan. Li-
säksi osastoivuutta ulospäin, eli läheisiin rakennuksiin on pyrittävä parantamaan. 
Työtä tehdessä kävi myös ilmi, että osa uudisrakennuksista on suunniteltu siten, että 
ne toimisivat kortteleiden palokatkoina, mutta aiheesta ei löydy kovin selkeää suun-
nitelmaa tai karttaa.  Palokatkoina toimivien rakennusten kartoittamisesta olisi mer-
kittävää apu rajoituslinjoja suunnitellessa ja sammutus- ja pelastustöissä muutoinkin. 
Lisäksi kartoittamisen avulla voitaisiin jatkossa suunnitella, miten ja mitkä raken-
nukset olisi kaikkein hyödyllisintä rakentaa paloa rajoittaviksi.  
Vanhan Rauman alue on haastava myös pelastustoiminnan kannalta. Tavanomaisissa 
olosuhteissa yksittäisen rakennuspalon leviämisen riski on melko hyvin hallittavissa, 
mutta kuten muualla tapahtuneiden palojen kokemuksista voimme oppia, on sopivis-
sa olosuhteissa suurpalon riski todella olemassa. Suomessa ei kuitenkaan onneksi ole 
lähiaikojen kokemuksia vastaavanlaisista suurpaloista kuin mitä Laerdalissa tapahtui, 
vaikka palon leviäminen onkin muutaman kerran ollut todellinen uhka. 
Jotta palon leviämiset ja suurpalot saadaan jatkossakin estettyä, on pelastuslaitoksen 
harjoiteltava toimimista Vanhan Rauman toimintaympäristössä. Työn aikana esiin 
tulleiden Vanhan Rauman riskien sekä pelastustoiminnan mahdollisten ongelmakoh-
tien kannalta olisi puutaloalueella hyvä järjestää harjoituksia säännöllisin väliajoin. 
Harjoituksissa voitaisiin todeta palopostien ja vesiasemien todellinen käytettävyys 
sekä harjoitella sulavaa ryhmittäytymistä alueelle. Lisäksi alueella tulisi harjoitella 
rajoituslinjojen sekä lisävesiselvityksen tekemistä kanaalia, paloposteja ja vesiasemia 
hyödyntäen. Toimet palon leviämisen estämiseksi tulee olla pelastustoiminnassa sel-
keät. Sujuva järjestäytyminen komppaniamuodostelmaan sekä ylempien roolien ot-
taminen uusine puheryhmineen on myös taito, jonka tulee olla rutiinia menestyäk-
seen suurissa onnettomuustilanteissa. Harjoitusten avulla voidaan löytää entistä pa-
remmin alueen ongelmakohdat, ja jos niitä löytyy, pohtia mahdollisia ratkaisuja toi-
minnan parantamiseksi.  
Laerdalin suurpalosta tehdyn raportin mukaan alueella eivät alueen toimijat osanneet 
henkisesti varautua voimakkaan tuulen, kuivien rakenteiden ja pitkälle lentävien 
muodostamaan kokonaisuuteen (Torgrim 2014, 6).  Laerdalin tapauksesta käykin 
ilmi, että tuulen voimakkuudella on suorastaan ratkaiseva merkitys palo leviämises-
sä. Laerdalin tilanteesta voidaan oppia, että pelastuslaitoksen ja alueen toimijoiden 
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tulee olla henkisesti varautuneita siihen, että kovalla tuulella ja kuivalla säällä sattu-
van Vanhan Rauman tulipalo saattaa levitä huomattavasti tavanomaista paloa ra-
jummin. Kun tiedostetaan, että kova tuuli ja kuiva ympäristö kasvattavat myös Van-
han Rauman paloturvallisuusriskiä, voidaan kehottaa asukkaita erityiseen varovai-
suuteen ja tehdä mahdollisesti itsekin toimenpiteitä varautumisen tason kasvattami-
seksi.  
Kaiken kaikkiaan Vanhan Rauman paloturvallisuuden taso on kuitenkin jatkuvasti 
parantunut, ja tulipalojen määrä on saatu melko alhaiseksi. Jotta arvokas puutalokau-
punginosa pysyy jatkossakin yhtä eheänä, on Vanhan Rauman riskit kuitenkin aina 
tiedostettava ja tehtävä pitkäjänteistä työtä paloturvallisuuden ylläpitämiseksi. 
 
 Opinnäytetyöprosessi 6.2
Työn tavoitteena oli selvittää, mitä riskejä Vanhan Rauman kaltaisessa puutalokau-
punginosassa on ja minkälaiset toimintaedellytykset pelastustoimella on palon sattu-
essa. Lisäksi tavoitteena oli esittää kehitysehdotuksia onnettomuuksien ehkäisyn ja 
operatiivisen valmiuden parantamiseksi. Työn toteutustavaksi valittiin laadullinen 
monimenetelmäinen tutkimusstrategia (Pirkko 1998). Tutkimustapa valittiin siksi, 
että se toimii parhaiten Vanhan Rauman paloturvallisuuden käsittelyssä kokonaisuu-
tena. Tiedonhaku suoritettiin haastatteluilla, sähköpostiviesteillä sekä syventymällä 
aiheeseen liittyviin materiaaleihin. Opinnäytetyön tutkimuksellinen osa toteutettiin 
analysoimalla Laerdalin ja muilla puutaloalueilla tapahtuneiden tulipalojen yh-
teneväisyyksiä ja tekijöitä, joissa aluepalolla on vaarallisimmat edellytykset levitä.  
Puutaloalueilla tapahtuneiden aluepalojen tai senkaltaiseksi lähes levinneiden palojen 
määrä ei ole kovin suuri. Aineistoksi valittiin lähiaikoina eniten puhututtavimmat 
tapaukset sekä myös kaukaisemmankin historian tapahtumia. Aineiston tutkimuksel-
lisena heikkoutena voitaisiin pitää tapausten vähäistä määrää, mutta toisaalta saadut 
tulokset ovat niin selkeitä, etteivät tulokset todennäköisesti muuttuisi vaikka tapauk-
sia olisikin enemmän.  
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Pidän opinnäytetyön sisältöä, prosessia ja aikataulutusta onnistuneena. Työssä on 
päästy tavoitteisiin, jotka sille asetettiin. Uskon työn myös palvelevan Satakunnan 
pelastuslaitosta Vanhan Rauman paloturvallisuuden analysoimisessa ja sen paranta-
misessa. Työn aikana olen myös oppinut todella paljon Vanhasta Raumasta ja vanho-
jen puutaloalueiden paloturvallisuudesta. Lisäksi olen saanut kokemusta tutkimuksel-
lista työskentelytavasta ja päässyt kehittämään taitojani opinnäytetyöprosessin paris-
sa.  
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